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LOS CAMPOS DE BATALLA DE NUESTRA PATRIA, FECUN-DADOS POR TANTA SANGRE DE HERMANOS, SERAIV RECORDADOS COMO LOS CAMPOS DE BATALLA EN QUE 
SE DECIDIRA LA SUERTE DE UN CONTINENTE Y UNA CIVILIV 
ZACION. 
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uela y otras importantes posiciones 
Enorme actividad 
nuestra aviación 
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lios^ Países Bajos entablan 
•̂"̂yî*—'~̂1̂"~T"̂ ';i-̂ -'̂ -f̂ '̂ 'ŷ11*' 
^Se e n v i a r á n , respectivamente, a g a n í e s l 
y subagentes con funciones consulares 
Burgos, 28.—Con «I ,canje de no- mediación dfe este Ministerio, a las 
tas entre el representante de la Es- demás autoridades. Gozarán de plena 
paña Racional y el Ministerio de Ne íJiĉ tad de oomun̂aac/ión cqn sus 
gocios Extranjeros de los Países Ba- Gobiernos y sus sugabentes, por me-
jos, verificado ayer, áe han estable- dio de envíos de todas clases, libres 
H En el frente de Extremadura, ha contúiaadol hoy el avance de niseai- = cido relaciones oficiales enter ambos de censura, y valiéndose para sus 
•|fra3 tropas, habiendo sido brakntemente ccnquástadcs el pueblo de AS- = países, mediante el intercambio de despacho s de claves. Disfrutarán, en 
Idehuela, las cetas 541, 542 y 571, que constituyen el Cerro Gómez yS agentes, que tendrán por misión, el general, de la inmunidad, privilegios 
g también otras importantes posiciones c! sur de PuertolSano, después de 3 cuidado de los intereses de sus res-
g derrotar a! enemigo, que intentó oponerse ¡a nuestro avance y que sufrió | | pectivás naciones y. el establecimien-
numerosas.bajas y abandonó gran caníidaíl de maíer'a! y prisioneros. g to, de manera normal,- de las rela-
En la bolsa de La Serena han proseguido !â  operriLVibnes de limpieza, g cioaes con el país donde residan, 
siendo varios los centenares de presentados y prisioneros cogidos hoy, ||| Adeittás de los agentes, se desig-
entre los que se cuentan un comisario poistico y algunosi jefes y oficia- S1 narán por los «tos- países subagentes 
les. Se ba segtiido cogiendo asimirmó mucho material, que aumenta el = en las localidades que de acuerdo se 
de días pasados, siendo tan enorme la cantidad recogida, que no lia sido ü determinen, y que tendrán por mi-
posible clasificarlo hasta ahora, a pesar de la actividad desplegada por S sión el ejercicio de funciones con-
Xoq cp «jp 1̂  ŝuo.pucdssĵoo 'ounsjfBJsusr) ¡op licuar) {asjen̂  jop S 
suares reconocidas i por el Derecho 
internacional. 
Los agentes y subagentes tendrán 
derecho a enarbolar el pabellón na-
cional" y el escudo de sus países. Los 
navios nacionales que enarbolen su 
Ínuestro servicio de recuperación. S En el frente de Valencia sé han rechazado 'algunos ccntraataqces de) H g los rojos en el sector occidTeníal. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
p Ha sido grande la actividad desplegada por nuestra aviación en el 1| E día de hoy, habiendo cooperado a las operaciones de las fuerzas de tic- = , g ̂  . '̂ , . 1 „ F . ,t , S bandera, serán libremente admitidos E "ja y bombardeado las concentraciones enemigas, causando en elts ele- ~ i" V * S ^..J-^. . • = en 'los puertos de la otra parte. ;̂ adisí;mas perdidas. = _ . , ... 1 c , _ , , . _ , o ̂  = En el cumplimiento de su misión, p Salamanca, 2S de julio de 193S. III Año Tiíumal. De orden de.S. =; , ^ , , . . • g „, - .' y • „ = los agentes tendrán acceso al mmis-e: e« deneral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. Sj . . . A.,,NTN<L Fxtranieros v por 
•W^miiam teno A-'unios 1 j * * 
Goníinúa, con éxito rotundo, la limpieza 
de partidas enemigas en el valle del Ebro 
Del 
Tebib r r u m i 
be retroceder, se crean un estado de áni 
mo dcplorab-e y los empujones que reci-
ben multiplican por ciento aquel estado. 
í Tres días y tres noches han transcu-
. rrido desde que por sorpresa de noche 
y con ayudas fortuitas y" sospechosas, 
n̂as cuantas, partidas cruzaron el Ebro. 
'. A favor de esta circunstancia, esas par 
tidas avanzaron algo, no mucho, pero se 
y excepciones afectadas" a los jefes 
de misión. 
Los agentes y subagentes serán ob-
jeto de la protección de las autori-
dades. 
Con este motivo, la bandera na-
cional española ha sido izada por 
primera vez dejjde que empezó el 
Movimiento Nacional, en el domi-
cilio de la representación de La Ha-
ya, en el día d? ayer. 
«Auxiiio Social* en 
los pueb os recien 
liberados 
Badá/oz, '23.-%-pitamente de 
ser liberados por las tropas naciona-
les los pueblos de Pela. Orellana la 
Vieja y Orellana la Sierra y otros. 
Auxilio 'Sogial ríepartió cuatro mil 
raciones, instalando comedores en los 
pueblo.s necesitados. ): < . • 
las pasarelas nuevas, para poder llenar-
su misión, descendió a menos de doscien 
tos metro del agua y así subió por d 
curso del rio, sufriendo, naturalmente, un 
fuego verdaderamente terrible de fusil-
ametrallador,* de fusiles y de toda , dase 
de armas automáticas. Tanto fuego su-
frió, que el aparato llegó a nuestro ar-
redróme con más de doscientos impac-
tos. Pero llegó, y dentro iba. el capitán 
: pararon h-imediatamente. Ellos dicen que'Gautier expirante, solo con las fuerzas 
Empiezan los rojos a darse cuenta de . 
^ íua-es consecuencias que para ellos 
I ; a !Cner -̂travesura audaz de haber 
cruzado e! Ebro. Son muchos los sínto I fus ^ acusan lo incómodo de su pos-i tura. 
Anoche hicieron como que querían ati' 
Car:'0s-« Cuando ŝ cosas empezaban a j 
Ponerse serias, desistieron de sus propó j 
«tos. En el día de hoy lian sesteado has l 
ta que les han despertado nuestros mu-j Pero pasar un río no es cosa de tanta porque el mando rojo no consideró- con'preci5as para tomar tierra correctamente, 
•chachos, que continúan limpiando la bol importancia. La importancia estriba en veniente avanzar más. La Calidad es que como lo hizo y pararon el íntimo alien 
51 con éxito rotundo, por la parte aha y pasar y luego sostenerse en la otra orí lo han intentado repetidamente y el re-j^ dar cuenta de haber-realizado su co-
kaja del arco por donde se filtraron las Ha, y avanzar, es decir,' pasarle y utili sudado ha sido verse precisados a retro metjdo. 
Partidas, con lo que se ha conseguido re- zar el hecho para algo más que para la ceder. " * j Uno menos entre nuestros heroicos ca 
ducir considerabilísimameníe la eatrala propaganda. Lo importante e*s conquistar Estafes la gran verdad de lo ocurrido balleros del aire. Uno más entre .los ca 
de h boca fiel embudo que habían for- terreno, ensanchar la abertura y empu- a los tres días y cuatro noches,de su balleros heroicos de la Medalla Mihtar. 
«Jado con esta filtración. Y en este em jar al adversario derrotándole, poniéndo- aventura. Y esto se traduce claramente porque el Ger.eraíísimo se la ha concedí 
Puión se han dejado medio' millar de, le en fuga. Es decir, lo que nosotros hi en lo afanosos que se preparan para for- do a su cadáver, por su heroísmo de hoy 
huertos y alrededor de doscientos pristo cimos en el AlfamVa, en el Segre, en tíficarse y reconstruir los puentes de que y de toda la campana. 
carecen .porque nosotros les hemos ido j ¡ Sangre de héroes llevaba este capi-
de?tniyendo gracias, a nuestra artillería tán en sus venas! Su padre, el coronel 
y aviación, Esta nuestra aviación, que si- don Román Gautier, comandante mUitar 
ÍTUO empeñada en la heroica tarea de bom de Ceuta, al iniciarse el Movimiento, 
bardear las pasarelas que cada noche vinel también rindió su vida por España y por 
ven a tender y'que nosotros les volvemos nuestra Santa Cr.uüa. Su hijo ha. seguido 
a destrozar. la ruta de gloria del que le dió el ser. 
. E?t?l tarea no«; ha ocasionada Ta 'pérdi- j Cómo se habrán .besado sus almas en lo 
da de un magnífico otíervadc, el cap! muy alto, cuando en el día de hoy, padre 
el S eno 
neros y cm>> premio Ies hemos incen . _ 
diado cuatro carros de asalto. 
Per, 
fra ce 
ênte teatral, pues ahora están hinel 
do el perro y pretenden sacar las cosas el Ctnca y en el Ebro. Tcdo lo ru .no 
de qtveio. La realidad no es más que fea hacer eso. en eJ terreno militar es si 
â. C ru tn r „„ fí̂ r r-' >" t i isr^p pn una posición extremadamente 
fo como ellos siguen haciendo % gue \ \ ^ 
•On una orientación y sentido pur i ; \ 
y. P . 
La realidad no e? más que 
Cruzar un río no es cosa fáci1-, ciar tuar?e en una 
ámente, pero tampoco es una cosa del inc&tÓdSL 
otro mundo .en bueti terreno de arte nú Eso de ocupar no más que un peqüeñó tán don F?rac1in Gautier. Este obser- e hijo se hayan presentado ante 
nfe. Nosotros pasamos d Alfambra. el trozo de tierra, con un en emigro sólido y vador, desde el primer día del Movímien del Feñor! j Y qüé orgullo y satistacion 
el Segrey el Hbro y por ciento presionante enfrente y un río a la es'pal to se venía cubriendo de teoría en rene- habrán sentido los des al poder decir an 
a coijQ en̂c nocturnidad v eb da, es peOi* que situarse étjtre dos c têKSi •: los MTVICÍOS y pn la mañana de hoy, te el Suuremo Hacedor que hablan rendí 
saben que no pufedM cuitndd o1 rV» Ebro cataba envuelto en do en Vida ror la Patina que tanto ama 
CÍIJCJ¡ 
qi'e n 
"o a plena luz del sol y a pecho Los soldados que 
descubierto. avanzar y que les v; ser casi imposi- brumas, como su misión era fotograíiar rón, veneraron y sintieron! 
Esta posición extática, tem-
blorosa, expectante, que se des-
prende de alguna de las páginas: 
del último libro de Baroja—que 
a tan dispares comentarios se 
presta—no es una novedad 
responde, a más de al pensa-
miento del autor, a muchos es-
píritus a quienes les viene so-
brecogiendo de antemano un la-
turo que se Imaginan preñado 
de inceríidumbres. [ 
"La victoria de las fû -zas 
nacionales está ya clara—viene 
a decir Pío Baroja en su li-
bro-—, pero esta claridad no so 
advierte en cuanto a la futura 
organización. Para ello se pre-
cisa una genial capacidad." ! 
Este trance pudiera ser el 
quinto momento expectante, que 
Baroja no acota en sus páginas 
como tal y que sm embargo 
brota a flor de piel con irresis-
tible vehemencia. 
JKepito que es mucha gente 
la que otea el cercano horizon-
te con intranquila ansiedad. 
Y, sin embargo, no existe ra-
zón para tan alta vibración. Ver 
surgir del ánimo encendido pero 
disperso una potencialidad béli-
ca como la nuestra. Asistir al 
magnífico reajuste de la vida 
económica de un país en plena 
tarea combativa. Observar la 
•exuberante floiación de xm es-
píritu inédito entre la maraña 
•de los viejos tópicos. Contem 
piar la exacta legislación social 
que rodea y garantiza nuestro 
futuro productor. Sentir a nues-
tro alrededor, día a día, el en-
F.anrhe creciente de nuestro cer-
co imperial... sen motivos más 
qtie suficientes para xeogar el 
espíritu en alio y fecundo opti-
irismo. 
Aunque puede no &er cues-
tión de optimismo, sino de fe. 
El optimista precisa, para ser-
lo, una atmósfera propicia, unas 
circunstancias gratas, el suave 
atisbo de una evideaca, de uua 
posibilidad. En ia España de 
Franco, la posición más cómoda 
es la del optimista. Todas las 
señales, todos 4cs augurios, Ies 
son favorables. 
La fe persiste en contra de 
as más adversas insinuaciones, 
pesar de las más agrias pro-
fecías. En ambiente enrarecido, 
en inscraías circunstancias, sin 
un atiabo, sin una evidencia, sin 
la más leve posibilidad. 
Por eso nueslra norma admi-
te el milagro, florecida conse-
cnenelfa de la fo; y oriüa, por 
fácil, el optimismo absolutamen-
te tóglco de m'icftw gentes que 
—¿también ion Fío?—bordean 
el campo fecundo de la fe. / 
r PAGINA DOS 
Viernes 29 de Julio de 193̂  P R O A 
el A l recibirnos ayer mañana 
Alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando G. Regueral, nos mani-
festó que se había visto precisado 
a imponer las siguientes multas: 
De 250 pesetas, a Celestino Gar 
cía, industrial carnicero, con su 
establocimiento en la calle de la 
Rúa, por comprar aves para la 
reventa antes de-la hora señalada 
en las Ordenanzas Municipales. 
De 150 pesetas, a Melchor Gar-
cía, industrial carnicero, con su 
establecimiento en la Avenida de 
Roma, 24, por vender tres cuartos 
de kilo de carne con una falta de 
404 gramos de peso. 
De 25 pesetas, al también in-
dustrial carnicero Enrique Santos, 
que tiene su establecimiento en 
Julio del Campo, 13, por vender 
un cuarto kilo de carne con una 
falta de peso de cinco gramos. 
De 25 pesetas, a Julián Fernán-
dez, dueño de una tienda de ultra- j 
marinos, por vender un cuarto de 
kilo de morcillas con una falta do 
cinco gramos de peso. 
De 25 pesetas, a Carlos Cimas, 
domiciliado en Mariano Andrés, 
10, por comprar aves para la re- j 
venta antes de la hora marcada 
N O T A S L O C A L E S 
La Excma. Diputación de León acuerda 
entronizar solemnemente en el Palacio 
Provincial la Sacratísima imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús 
nizado el Sagrado Corazón, en el 
trísimo P. Carmelo Ballesta 
y caballero, veía ante todo un al 
ma que salvar y há querido afian- lugar más significado y ostensibl 
zar sus conquistás, sobre la base 
¡ inconmovible y eterna de nuestra 
sacrosanta religión. 
Constituido como gobernante, 
ha dictado leyes sabias, de pro-
* funda sociología y raigambre ca-
tólica ; ha restituido el Crucifijo y 
Catecismo en las Escuelas; ha de-
rogado las- leyes laicas y secta-
rias ; ha proclamado, en fin, a 
Reiná del Cielo, la Santísima Vir-
gen del Pilar, por Patrona y pio-
tectora de España. 
No olvidemos que la guerra, 
nos ha venido principalmente, por 
í el olvido y desprecio de Dios y de 
la Religión. Por los vicios y cos-
en . las Ordenanzas Municipales, tumbres depravadas; por la falta 
de fe y de espeianza en su pio-De 10 pesetas, a Miguel Soto y 
a Pablos Hermanos, por circular 
carros de su propiedad sin la ma-
trícula correspondiente. 
De 5 pesetas, a Emilia Fonseca, 
domiciliada en la calle de la Palo-
ma, 17, por regar los tiestos de 
j UD balcón de su casa, cayendo el 
agua a la calle y mojando a los 
transeúntes. 
DETENIDOS POR BLASFEMAR 
En la calle Fernando Merino, y 
a las nueve y med'a de la norhe 
fueron detenidos por el Jefe Je 
,lr\ Guardia Manieipal D. Angel 
R r.ján, el veciin dé «Valdoré Vu 
(rj.fe García Gándález de 35 
BJK sg y Manue*. Suároz Fuente, 
vecino de La Coruña y domiciliar 
do en aquella capital, Travesía de 
Hércules, de profesión viajante y 
de 30 años de edad, por proferir 
blasfemias. 
A ambos les ha sido inipuesta 
una multa de 50 pesetas. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Al recibirnos ayer el Presiden-
tC' de la Diputación Provincial, ca-
marada Raimundo R. del Valle, 
nos manifestó que había recibido 
un atento oficio del Coronel Secre 
tario Militar y Particular de Su 
Excelencia el Jefe del Estado sa-
ludándole y manifestándole a la 
vez el agradecimiento hacia la 
Corporación de doña Carmen Po-
lo, esposa del Generalísimo, por 
la felicitación de que se la hizo 
objeto con motivo de su fiesta ono 
mástica. 
Por último nos dió para su pu-
blicación una copia de la propo-
sición hecha por él a la Comisión 
Gestora, y que a continuación 
transcribimos íntegramente: 
"A la Excma. Comisión Gesto-
ra Provincial: *>¿ | M j J P 
tección. ^ 
La victoria total se aproxima, 
mas para ello, además de un sin-
cero dolor y arrepentimiento in-
terno. Dios exige actos externos 
de amor y de reparación. Que se 
le rinda vasallaje. Que se reco-
nozca y declare su reinado; que 
estemos siempre dispuestos a aco-
' modar nuestros trabajos, nues-
tros acuerdos, nuestros pensa-
mientos y obrar completo, a sus 
divinos mandatos y prescripcio-
nes. En una palabra, a dar la vi-
da si es necesario antes que clau-
dicar. 
No olvidemos que es deseo an-
helante del Señor, manifestado a 
su Sierva la Madre Rafols "qué 
no haya en su querida España 
una provincia, un pueblo, una al-
dea, un individuo, doride no reine 
su Sagrado Corazón". 4¿Que quie-
re presidir ios hogares, las fami-
lias, las cátedras, las oficinas, las 
escuelas de los niños, los talleres, 
las cúpulas de los teatros y en 
todas partes que sus queridos hi-
jos vean y veneren su Imagen". 
Bien lo entendieron y aplicaron 
las Diputaciones de Burgos, Pa-
de sus Palacios, con la asistencia 
de todas las Autoridades y Jerar-
quías de Falange y del pueblo. 
León, que ya entronizó hace 
años el Sagrado Corazón en el 
Hospicio Provincial, tuvo el pro-
pósito de extenderlo a su Palacio 
Provincial. Parece que tal honor 
estaba reservado a esta Corpora-
ción cristiana y patriótica y que 
Dios quería, que el acuerdo se 
tomase precisamente el día en que 
por milagro de su providencia, se 
salvó de la destiucción y muerte, 
comunista; el DIA 20 DE JULIO 
DE" 1938, segundo aniversario de 
la actuación brillante de nuestro 
Ejército y Milicias y comienzo del 
TERCER AÑO TRIUNFAL. 
Por lo expuesto, el Presidente 
que- suscribe, tiene el honor y 
complacencia sumas, de proponer 
lo siguiente: 
1. ° Que se tome el acuerdo de 
entronizar solemnemente, el S¡ 
gradó Corazón en el Palacio Pro-
vincial. 
2. ° Que se nombre una Comi-
sión encargada de las gestiones 
de todo género, conducentes a su 
feliz realización. 
León 20 de julio de 1938. Ter-
cer Año Triunfal. 
Raimundo K. del Valle 
s X X X 
La Gestora acordó aceptar ín-
tegramente la proposición; y que 
forme parte de láP; Comisión que 
en ella se menciona, el propio 
Presidente de la Diputación y el 
gestor D. Francisco del Río Alon-
so. 
LAS CHARLAS DE "LA 
CLAUSTRA" 
Se había ya dicho que el domin 
go hablaría en el claustro de la 
Catedral el culto arquitecto señor 
Cárdenas. Pero una afeccióji a la 
, lencia y otras muchas, durante la s vista, de la que deseamos cure 
I Dictadura de Primo de Rivera, y (pronto, se lo impide, al tener que 
i muy recientemente. Pamplona, í marchar a consultar a San Sebas-
j San Sebastián, Vitoria.. Vizcaya y tián. 
| no pocos Ayuntamleiuos; que ya I En su lugar, se anticipa la char 
en todo su apogeo victorioso el I la que proyectaba dar el Sr. Lee-
Movimiento Nacional, han entio- toral de la Catedral, sobre leyen-
Incorporación a filas 
das y curiosidades de ésta. Dicha 
conferencia tendrá lugar el pró-
ximo 'domingo, día 31, a las doce 
y cuarto. 
El tema será: "Una casulla ba-
jada del cielo y la batalla mayor 
del Señor Santiago, en la Catedral 
de León". 
Se tiene en proyecto, para >a 
víspera de San Cayetano, una 
charla del conocido abogado se-
ñor Pitno Maestro, nocturna, en 
el jardín de San Francisco, sobre 
historia de éste y del Hospicio. 
Sería interesante. 
En los próximos domingos ha-
blarán el dicho Sr. Pinto y el se-
ñor Magistral de la Catedral so-
bre el teatro religioso español y la 
ñesta de "las cantaderas leone-
sas" con motivo • de la próxima 
ñesta de la Asunción de la Vir-
sen. 
SUSCRIPCION PRO MONU-
MENTO CALVO SQTELO 
ingresadas en el 
Don Fernando González Regueral, 
alcalde del Kxcmo. Ayuntamiento de 
esta dudad de León, nos remite para su 
publicación el siguiente bando: 
Cuadro dé Inutilidades, se presentarán 
el mismo día 31 y hora expresada, ante 
Cantidades 
Monte de Piedad: 
Don Juan García Pachón, de 
eLón. 25 pesetas; el Alcalde del 
Barrio de Puente Castro, por con-
ducto del Excrno. Sr. Gobernador 
Civil de la provincia, 150.̂  
Suma y sigue, 17.728.35 pese-
tas. 
Los donativos se reciben en el 
Monte de Piedad, Banco Urquijo 
y Banco Mercantil. 
EL NUNCIO DE SU SANTIDAD 
EN LEON 
En la mañana de^ayer prosiguió 
su viaje para Burgos el Exemo. j e 
ñor Nuncio de Su Santidad tn 
España Monseñor Caetano Cicog-
nani. quien había llegado la tarde 
antes de Santiago de Compostela, 
de asistir- a la ofrenda anual he-
cha al Santo Patrón de España. 
Monseñor Ciacognani se dirigió, 
al llegar a León, al Palacio Epis-
copal, donde se hospedó.durante 
su estancia en León, y donde fué 
recibido por nuestro Obispo. Ilus-
El precio de la 
cebada 
.Se pone en congeimiento del publicó 
en general que el jefe del Servicio Na-
cional de Abastecimiento y TransporU 
he. dispuesto lo siguiente: 
'"Este Servicio ha dispuesto, de acuer 
do con el Servicio Nacional de AsrnctiJ 
HAGO SABER.: Que por--orden íiéi 
.,Jri Ministerio de Defensa Nacional de fe-
La Gran Cruzada Nacional, de- 'cha 2 1 del corriente mes. se dispone h 
fensora de la Patria y de la civi- incorporación a filas de los mdrvidüos 
lización cristiana, ha cristalizado pertencientes al cuarto trimestre del r¿-
ya, en múltiples hechos de re- "^"píazo de 1928, que son los que nacie-
construcción y predominio espiri- .ron ^ los meses tic octubre, noviembre 
tual. Así tenía que ser, porque -v ciiciembre ^ 1907. los curdes han d* 
presentarse en esta Caja dé Recluta e 
tura, que los precios de tasa en esta pro 
h Imita de Clasificación para someter-jvincia para g cebada ,ca ei prec:0 ini. 
se a la revisión oportuno, como lo e & p t ^ de 42 pesctas y t00 kilos cn ^ 
tuaroli los reemplazos actualmente cn condiciones (lue determina mi oficio nú-
filas, f 
Se hallan exceptuados de esta incor-
p; ¡ración : Primero, los que se encuentren 
fué- cumplimentado por 
autoridades. 
Poco después salía el distilo 
do diplomático para visitar la 
tedral y San Isidoro, acompa^ 
do del Prelado legionense. ana' 
El Nuncio pernoctó en el pa| 
ció Episcopal, y ayer, despu^ ^ 
decir misa en la cápilla del mis 4e 
salió con dirección a Burgos ^ 
Deseamos que su estancia 1 
haya sido grata. 
A PRESENTARSE 
Se ruega la presentación VLT gen, 
cipai tísima en la Inspección Muni de Vigilancia de los familiares ^ 
Ricardo Garrido Crespo o Garcig, 
Crespo. 
TRANSPORTISTAS MULTADOS 
El Sr. Gobernador Militar-p^. 
sidente' ha impuesto las siguió 
tes sanciones por incuinpliinie¿t¿ 
del Reglamento de la Junta pro, 
vincial de Transportes. 
Indalecio Dueñas; de Ponfena, 
da, 100 pesetas; Dionisio Marcos 
de Sahelices, 200; Herminio Ho. 
dríguez, de Ponferrada, 200; Do-
roteo Rodríguez, de Cistierna 
200; Manuel Marqués, de Argau! 
za, 200; José María Básante, iie 
Cacabelos, 200; Vicente Basante, 
de Cacabelos, 200; Antonio Ló. 
pez, de Ponferrada, 200; Abundio 
de las Heras, de Cistierna, 200; 
Manuel Pérez, de Ponferrada, 
200; José Moratiel, de León, 200; 
Manuel Garnelo, de Ponferrada; 
::oo. 
NECROLOGICAS 
' A los 82 años de edad, ha entre-
gado su alma al Todopoderoso, en 
esta capital, la virtuosa señora 
doña Juana Moría, madre de núes 
tro estimado amigó el conserje de 
esta Diputación Provincial D. Jo-
vino López. 
Tanto a éste como a la demás 
familia testimoniamos nuestro sin 
cero pésame. 
V"* . V . V 
Tetístoro H irtitío 
yier 
ser, porque 
siempre España se distinguió por 
, * di 
la mañana 
1 
su acend>nda fe su. rostumbies "ía 31 dcl ̂ ^ t e mes..a las nueve de 
patriarcales y sanas. 
Por ello, conforme nuestro Cau-
dillo S. E. el Generalísimo Fran-
co iba reconquistando pueblos y 
haciendo ondear la bandera roja y 
gualda en las cumbres más eleva-
das, en lo alto de los edificios se-
miderruídos, en las iglesias des-
manteladas, junto al Auxilio So-
cial,, estaba atento también el 
bienestar espiritual, de los espa-
ñoles que habían sufrido los ho-
rrores de la furia marxista. 
Y es que el Caudillo, al igual 
que los grandes capitanes de núes 
tro Siglo de Oro, como cristiano 
Alcanza esta incorpornr'' 
a los que hicieron uso de prórrogas, p 
haber cesado el disfrute de las ftiistna-
También están obligados a presentarle 
k)S residentes en esta capital que pene 
nezcan a Cuerpos, cuyas Planas Mayo 
res se encuentren en zona no liberada. 
1-restando servicio en las Milicias "de 
FKT y de las JOXS de primera o se-
gunda línea encuadrados en Unidades. 
St mindo. Jus que -sean padres de más de 
cuatro hijos. Tercero. los que trabajen 
como obreros en las Industrias Milita-
res, Ferrocarriles o Empresas Militari-
zadas, y -cuarto, los mineros. 
< Estos exceptuados -deben, no obstante, 
presentarse con los documentos justifi-
cativos de su excepción. 
LJS comprendidos en este llamamiento 
que dejaren de presentarse incurrirán 
en las penalidades que para estos casos. 
| Los pertenecientes al citado cuarto tri- señala él Código de Justicia Militar. | 
mestre del expresado reemplazo de 102S, Dado en la Ciudad de León a veint:-
que fueron excluidos por estar compr 
díaos, en alguno de los tres Grupos t 
n seis de julio de mil novecientos treinta 
"ercer Año Triunfal). 
^ SL M A S KSLECTO - EL. MEJOR C A P Í 
[mero 4.320 de 28 del pasado, siendo ek-
vado este precio en septiembre en 60 cén 
timos: en octubre otros 60: en noviembre 
50 céntimas: en diciembre otros 50; en 
enero 40; en febrero, 40: en marzo, 30: 
en abril 25: en mayo 25 en junio otros 
25; siendo por lo tanto los precios que 
deben señalarse, los siguientes: 
I Julio y agosto. 42 pesetas los 100 ki 
Ies. . • 1: • • ' ' ! i.-
Septiembre. 42.60. ídem ídem. 
Octubre. 43,20 ídem idem. 
Noviembre. 43.70 idem idem. 
Diciembre. 44„2o idem idem. 
Enero; 44.60 ídem idem 
Fcbrcí-o, 43 idem idem. 
Marzo, 45.30 idem idem. 
Abril, 45,55 idem idem. 
Mayo. 45.80 idem idem. 
Junio. 46,05. idem idem. 
f Los precios de la avena serán los mí̂  
mos de la cebada, reducidos en dos pe 
setas para la avena rubia y en 3 pesetas 
Los TOO kilos para la blanca. 
A esta disposición se le dará la má-





-Sí deseáis solicitar rápidamente vv,:í-
Ua LICENCIA DE CAZA, enca-
de la gestión a la AGENCIA CANTA; 
LAPIEDRA, enviándola cubierto #^f] 
Boletín, con los siguientes : 
Datos para el CERTIFICADO $ 
PENALES 
Nombre •. 
Primer apellido | 
Segundo apellido 
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nglegacion de Hacienda 
He la provincia de León 
Interesante a los poseedores 
de t í tu los de la Deuda 
-nlimiento de la ley de 12 de a mayor, los respectivos cupones que pre 
* ' y de la orden del Minis- viamente serán cortados de sus úuúas i 
' " J Ĥacienda de fecha 14 del pasado -por los interesados., sin inutilizar él nú- j 
H 1 ¡unj0j los poseedores de títulos mero y el vencimiento. La factura de * 
p Vjeuda del Estado y especiales, de- cupones deberá presentarse, aunque1 es-| 
k'a resentar una declaración, tripÜ- tos se hayan agotado, verificándose e! 
^ P cada clase de Deuda y ernisiovi, pago por medio de cajetín, qeu se esiam 
•¿a P0̂  jos decumentos que jus- pará en los títulos. | 
-onipa"̂  pdop¡e(ja(i o legítima pose-, Para reclamar el percibo de los inte' 
íáluen reses correspondientes a títulos ón. 1 r ciones nominativas, bastará el 
¡9 
•¡tos con. 
•lvl¡o de I930 qHe 
irido variación 
ha van •stabiecidos por iniciarse ei Mo 
ción 
muidos con anterioridad de ̂  requ,SIt0; 
la legislación en vigor ; 
vimientb Nacional. 
_ ¿aclaraciones serán presentadas e:i | ' • 
BÍUKO, donde se hallen los depósitos Obsen-aciones 
âñadas del duplicado de la deda-
jurada formulada en virtud de lo | Las declaraciones juradas se lacilita-
juêto en el- Decreto de la Junta Té:- rán ^ ^ Depositaría Pagaduría de es-
del Estado de 9 de enero de 1937. {ta Delegación de Hacienda y las facturas 
., i i • j . j do cuftorjes en la Intervención. y-cites consiümdos con posterioridad.± p ,. j >,/ „̂/,..,̂  . Los1 expedientes se encabezaran en la 1 .r, ¿c hi 'o de 193(Í o finterwres, que . . v, \'9 at 1 • ., •, »siguiente torma: . fávan Sufrido modificación \ 0 . T- J i i 11 I rnmero: Uno de los ejemplares de la 
Estay declaraciones serán presentadas declaración jurada-
:;-•<• en'los Bancos donde se ha] Segundo; Duplicado de la-declaración 
L ios- depósitos, acompañadas del du beCha en 1937. 
I¡c3(j0 de la declaración jurada presen-j Tercero: Los docrnijentos que acre 
da en 1937- Y cualquiera de los siguien diten la propiedad. 
& documentos justificativos de la propie - Cuarto: Los títulos. 
.. Wifima oosesión : Ouinto: ]"a factura d 
Anuncios económicos 
iIENDA de ultramarinos por tener ? 
que dusentarse de esta capital, se 
na.-pasa, Padre ísja, 33, buena., 
clientela/ Para tratar en la misma. ^ 
¡ PELUQUEROSí Solo empleando RA | 
DIOFIN con todos los aparatos y 
sistemas, ANTINEA. para las pintas 
con y sin hilos y CARACOL para en 
soríijados fuertes, podéis garantizar 
PERMANENTES PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Renteríâ  E-39s 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H. P. 
aproimadamente, para 220 voitios, 
l i fc se desea comprar. Dirigir ofertas: 
inscrip ! L, Fernández. Apartado 5, León. 
cum̂Ü- LECHERIA, siete vacas, buena diente 
PAGIXA TEES 
Servicio Social de la Mujer 
Señoritas que han de tomar parte Cos, María de los Dolores Martínez 
en la postulación que se celebrará el Fernández, 
sábado 30, y deberán recoger las hu-
chas el viernes de 7 a 8 de la tarde, y 
en su defecto, el sábado, ¿1 las ocho 
de la mañana. 
Concepción González Alvarez, Fe-
lisa Vega Diez, Pilar Castelló Gó-
mez. María Gracia Tato Corning. Gu-
mersinda Yebra, Josefina Diez Alon-
so, María Carmen García Fétnaftdez, 
María Elvira Arias Fernández, An-
tonia Fuentes Perniche-, Quirina Asen-
sio, Petra González San Juan, María 
de lar le( >ora Rodrí-guez Arguello. María Mercedes Ja-
García Centeno, Ana Bernardo Ro-
id o legifnna posesión: 
Primero: Póüza de compra. 
fitería. León. E-4/ 
EMBLEMA de Aviación Militar, fepre í sentando una cadena, perdióse entre ymnto: La tactura oe cupones. 1 Por el momento, y a fin de facilitar 
Segundo: Certificación expedida por e; rápido despacho, sólo se presentarán 
agente de Cambio o Bolsa con refe- las declaraciones de las Deudas que tie-
nda al libro registro* de operaciones nen su vencimiento en 1 de juÜo actual. 
:l fedatario que intervino en la adquisi-̂  Cuando no se acompañe el duplicado 
ón. de la declaración jurada de 1937 se ha-
Tercero: Escritura pública o fallo ju- rán constar las causas en la casilla- co-
dal, firme, acreditativos de la pertenen rrespondienle. 
a de los títulqs. • . I Las declaraciones serán firmadas por. 
Cuarto: Certificación que acredite que los interesados.'y cuando éstos no sepan 
- arpones correspondientes â  vecirriien firmar lo hará otra persona a su ruego. 
anteriores al 19 de julio de 1936 fue- Tratándose de personas jurídicas y so-
m cobrados por la misma persona que metidas a tutela, firmará la declaración 
ribe la declaración, expedida por "el el representante legal. 
Stabieciniento donde cobrara los inte- Todas 'as firmas de los interesados 
ses. deberán ir avaladas con otra de cono-
Ouinto: Cualquier otro documento cimiento, teniendo eficacia a este fin 'a 
u- fes interesados puedan aportar,y la de los establecimientos de crédito, a.'íen-
dniinistración reconocer. tes de Bolsa., corredores de Comercio 
colegiados y autoridades de cualquier 
WK'M .que se hallen en- poder de 'os 
interesados - • 
clase. ! ^ «^'Í.WIll 
La presentación de documentos tendrá 
Tos documentos que han de prese,ntar iUgar a partir del día 28 del actual en 
Bélegación de Hacienda son los ei Negociado de Deuda de la Interven-
imos que los señalados para títulos c-;ón ¿c esta Delegación de Hacienda, 
opositados con posterioridad al 19 de sln limitación de tiempo, dentro del plá-
"̂o de 1936, y además los siguientes: zo de prescripción establecido por el ar-
Primero: Los títulos de las Deudas cu tículo 26 de la ley de Contabilidad del 
s intereses deban percibirse, por orden Estado de 1 de juüo de r?»!* (cinco años 
• series y numeración. ' contados desde el día del vencimientc), 
Segun̂p; U factura de los cupones, los días hábiles, de diez a una dp la m. 
e se Presentan al cobro, extendida en ñaña. -
la, próixma capital, se traspasa Razón 
Angel Rodríguez, El Trasval. Trobsjo 
| del CereĈo. E—467 
j MOTOR eTéctrico, uno a dos caballos, 
I vendo. Razón "'La Jabonera eLoness" 
| Ordoño II, 26, León. E-4(S8 
COMPRARIA coche para niño y mar-
mita para esterilizar biberones! Cer-
tas en está Administración. 
CASA con 2.500 metros terreno, tiene n̂guez, Enriqueta de Prado, Marga-
1 gallinero, conejar, pozo, árboles fru- rita Fernández, Carmen Toral de la 
I tales. Muy próxima Catedral. Infor- Fuente. • Rosario ToraL de la Fuente, 
mes. Burgo Nuevo, mimero 30, según María deL Carmen Fernández Coli-
do. León. E--471 ñas, Eulalia González Tascóu, Inés 
DOS JUEGOS de barras de níquel con pinar Giarcía( Matilde Ramos Martí-
sus ganchos, propio para carnecerías ' ' A I r\. ~. • r-x a 1 Hez, Mana del¡ Carmen Chamorro, se venden. Para tratar, Rna, 14.- Con . , .. „ , ,. r̂ , •Q Adelina Bragado Medina. Alaria del 
Rosario Fernández, Victoria Rubio 
García. Emilia Martín Salgado. En-
Bar Azul y Corros. Ruéga devolu carnación Taibo García, Victoria Al-
ción en esta Administración. E-474 marza González, Encarnación Canal 
MAQUINA coser "Stnger", tres gave- Rodríguez, Consuelo Barbero JPozo, 
tas, nueva. Hermosos baúles, baúl ar- Mai.ía del pilar Curros Irazoquí, Con-
mario y maleta, véndense. Informes:-̂  Alvarez Alons0i Mar.ía Luisa 
Colón. 11, entresuelo (detrás Negres- Ferreras Garcí ^ q 
co). E-475-
PERDIDA una pluma estilográfica, re-
cuerdo de familia, marca Schefíers,' 
con vetas claras. eS gratificará perso 
na bondadosa que entregue en Admini? 
tración. E-.v7ü 
CHICO para labores propias de granja, 
se necesita en la Granja Victoria. In- Qarcía Carmen Lope 
formes: Café Victoria. E-478 
SE VENDE gallinas, raza castellana ne 
gra. deshecho de selección y. de pues-
ta. Razón: Estación Pecuaria Regio-
nal de León. E-4S2 
CHICO para almacén, con buena letra Isabel Bardal Alonso, María 
y práctico en cuentas, se precisa. Ra- González Puente. Baltasara Fernan-
zón: Casa Valdés. Padre Isla. 29. dez ' González. Amparo "Fernández 
León. E-479 González. Catalina Candanedo, 'María 
DORMITORIO poco usado, se vende. Rosario pla'za García. Antonia Ma 
Re-
nedo, Juana González del Valle, Ma-
ría del Carmen Fernández Colinas, 
Pilar Pérez Matachana, María de la 
Concepción González García. Lucía 
Mateó Viñuela, Amparo Suárez Arias, 
Jesusa Pelliteró Moran, Inés Pinar 
Díaz y Elena' 
López Díaz. 
Carmen Vigal Pérez, Josefa Fer-
nández Sánchez, Martina Sánchez' 
Feo, María Teresa Lorenzana Real, 
Teresa 
Informes en esta Administración. 
E-4B0 Al Per írnanaez. M: del 
de i*:m 
de jidio de X{ torma que se indica en la misma y León. iendo a ella, debidamente ordenados Triunfal.— El Delega 
r '̂nes y numeración, ésta de menor Arturo Pita do Regó. lo de 
-III Año 
Hacienda, 
Carmen Romanillos. Honorina ^ ecí-- no Páramo, María de -Juan Baza, por no poderla atender su dueño, se * 
traspasa. Razón: Fidel Diez! S. An- María del Pilar Plaza García. Mana 
drés Rabanedo. E-ií;i 
Ana María Norzagaray, 
Carmen - Sandoval Presa, María Lui-
sa García Simón, Juana Vidal Man-
dos, Josefa Prada Campelo, Elvira. 
.Prada Campelo. Josefa Moráñ Arias, 
Felisa Peña Fernández. María Sa-
grario Carro Pombo, Matilde Pérez 
Arenas, Herminia González Santín, 
Oliva Sánchez Aller, Asunción Fuci-
ños Gayoso. Inés López Tirado, Glo-
ria García Alvarez. Josefina García 
García. Eusebia Ruipérez Trobajo, 
María Luisa Diez Pérez, Delia Gar-
cía Fernández. Alfonsa Pérez Carre-
ño, Elvira Pérez Carreño. María Sa-
grario García Diez. Evelina Rubio 
Rubio. María Freíde Freide. Blanquí-
ta Fernández, Matutina Casasola, 
Asunción Quijano Fraile. Concepción 
Cortázar. María Dolores Pérez Ma-
tachana. Maruja Geijo, Chorr Palla-
rés, Carmen FanjuI, Carmen Zurita, 
María Luisa Alonso Vega. Manuela 
García. 
León. 28 de Julio de 1938. III Año-
Triunfal. 
•,•.•,•,%•.-.->•-•.•.•.%"••.•.•.W.W.W 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
- o - 1 
SEGUNDA LINEA 
Los' camaradas pertenecientes a la Pri 
mera Falange de la Tercera Centuria se 
presentarán en el Cuartelillo a las 22.30 
horas del día de hoy, dispuestos para pres 
tar. servicio. 
| SERVICIO DIURNO 
I Los camaradas pertenecientes al Gru-
po Sexto, se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 20 horas del día de hoy para 
nombrarles servicio. . 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 20 de julio de 1938.—III Año 
Triunfal—El Jefe de Bandera. 
e arrie 
,Mlumm,mim""<'«"nm.nmMu1n1!tmmmmtím 
€Í85trtdft̂  é9\ Automatrff • Indaitri»! 
r'^*m é* la fiRífrff» OliVOl. 
1467 . t o • 
CorripaAía genul-namante espartóla 
EDRÁ 
¡ E S P A Ñ O L ! 
A5»«úr.te *n « F | D £ S 
Accidentes individuales • Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
A G E N T E PARA L E O N ^ Y S U PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. 10 " León 
BAR AZUL 
'ocal con fnatalaclonea más modernat 
EsmarEdo ««rvício an G^FE-MfitT&URAirf 
Conclai-lo draríq aiTlifTSTO S6 A Í á 
^artaíaanta wariados f sjtceíafltea MarvSt a 4,78 subiertc 
JL Ordoño n3 núm. TI 
Telé fono í 6 O 5 
Hoteles, Fondas, Res 
t^urants v Casas de Co-
midas en general 
Se hace saber a todos los dueños de 
estableciniientos, que la cobranza de) 
'"Plato Unico" y "Día sin Postre" 'de la 
última quincena de julio se hará en los 
ÍS 29 y 30 de julio actual, y en los 
ÍS 1 y 2 de agosto 
El que no lo efectúe en los citados 
días; ya no podrá hacerlo, y se atendrá 
las consecuencisa. 
PENALES, 9 pesetas; ULTIMAS 
VOLUNTADES, 9,50; facilítalos vein. 
tlcuatro horas "GESTORUM-NACIO. 
NAL", apartado 3=7. Vitoria. 
la Corporación municipal. 
V.V.V-V-W.V.V.V.V-V.W-". 
—o— 
Turno de Farmacias 
De 8 de la noche a 9 de h mañana. 
Sr. RODRIGUEZ }JATA, Ordoño IJ 
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
e base de Reglamento 
Cocíie para á̂ciejaos 
Ifasw! !>ler <ManoIo.) 
Cascaíería, 9, 3.° o B.ar . Exprés 
del Carmen Blanco Ordás, Ascensión 
Diez Mateo, Angela Martínez Férr 
nández, Marta Alvarez Terrero, Ma-
ría del Carmen Revenga Domínguez. 
María de la Concepción Lanza Sán-
chez María Nieves González. Mar-, 
Desde el próximo San Miguel, la. de-
hesa Raposera (Badajoz) de 900 fanegas 
de .cabida, poblada de encinas y alcor-
noques, con buenos pastos y abundantes 
aguas. 
Para tratar con don Alvaro Sánchez, 
en Alcuéscar (Cáceres). 
CIRIACO fMJ***'* 
' La calidad ha hecho 
ordeño i!, 2 = Te'étqno 74.̂  nuestra reputación 
\ C H O C O L A T É S La Industria! Leonesa 
T e l é f o n o 1128 
A p a r t a d o 2 8 
G A R A G E 
!fî epaitaa«i«tat fS 
•ÉMf E O N «citlcas 1TSI 
A-399 j í 
i MANTEQUERA LEON 
La asamblea del Comité 
celebrada en Londres, terminó entre ^ 
agresiones, por entender algunos 
delegados que tal ayuda va contra 
la política preconizada por el Go-
" ierno inglés 
ejecutivo ft^nX^ f l P F^D, 
I 
-La anunciada asamblea SIGUEN LOS MARXISTAS LA DE- "El subdirector general de Segu-
izado visitas de inspec-
poblaciones de Ciudad 
Londres, 28.—x- . auuucictad, asaiiiu^a. ^ J - ^ W — — — • 
del Comité Ejecutivo del Partido La- PURACION DE SU RETAGUAR- j . : ^ ha reali  isit s  i s -
borista, celebrada para estudiar los me-. DIA f 
dios de intensificar el apoyo a los rojos ¡ j 
españoles, ha terminado con agrias dis-^ Valencia, 28.-Continúa la depura- Leal (así llaman los rojos a Ciudad 
cusiones y agresiones entre unos y otros, ción y "limpieza" que se hace en Reai) y Cuenca. 
acerca de la colaboración, y entienden va esta zona con la misma intensidad , T-cne e| pr0pós;to de realizar una 
rios delegados que ta1- ayuda va contra que en ias estepas rusas, 
la política de no intervención preconi-, La .emisora "Fí^ita Republicana" 
zada por el Gobierno inglés. JroHíó hnv Í Ú «íonienle nota, fecha radió hoy la siguient* 
da en Valencia: 
labor depuradora en esta provincia, 
análoga a la que ha hecho en las de 
Castellón y Teruel." Como no había medio de entenderse, 
la reunión se levantó sin tomar acuer-
do alguno. ' : r 
BARCOS ESPAÑOLES EN EL | 
PUERTO DE BURDEOS i 
Burdeos, 28.—"La Petit Gironde" dá j 
cuenta de que de un total de 69 barcos | 
españoles anclados en el puerto y ante-| ."Kolnisdie Volkszeitung" dedica mo económica, para lanzarse a la lucha 
puerto de Burdeos, 12-de ellos han sido eni, su editorial del día 18 un sentido re por la salvación de España. Desde 1933 
embargados a petición de los propieta- cuerdo al fundador de la Falange, José en que fundó Falange, no descansó un 
rios españoles y- otros 13 han sido re- Antonio Primo de Rivera, del cual en solo instante para lograr la España que 
clamados por los acreedores, para pago e3tcs días se ha Jado oficialmente la no señaba y que-enseñó a ver al pequeño 
d.e flete. . > •> {ticia de su muerte. grupo de jóvenes que entonces le seguían 
•,Es la figura de-José Antonio Primo de y que hoy se ha tonvertido en España 
LA MAGNIFICA LABOR DE LA : H i v & ^ i & el periódico-una de esas entera. ! 
ESCUELA NAVAL DE FLECHAS qm queciará para siempre ocupando un La sangre vertida .por José Antonio Pri 
DE CADIZ I lugar de honor en la Historia de Espa mo de Rivera ha servido para fecundar; 
r , o ' J < ña- Flté el pri^em en sentir en lo más a la nueva España que. hoy renace, y 
Cádiz 28-Después de haber sido íntimo de su ser> ei dQicr de la España que él, que tanto combatió por ella ya 
maugurada la Escuela de Flechas Nava- ^ se descomponía y con ia v¡sión cla no. podrá ver más. Sin embargo, su nom 
Ies de esta ciudad, el comandante de Ma- ra que ie permitía cU enorme inteligencia bre quedará esculpido con letras de oro 
Un balance de los aconteemicntes, 
notables de toda índole que han tenido t 
lugar en España desde "el memorable. 
18 de julio de E936 habría de mostrar. 
con. toda claridad—dice el "Rheinisch-
IVestfalische Zellung" de Essen—que 
si es casi titánico el esfuerzo desarr) 
liado por los nacionales para re confuí: 
iar el territorio patrio, no es ni mucho | 
menos una cantidad despreciable la que 
•representa la aplicación y la constan-^ 
cía con que el nuevo Estado está jalo- . 
nando las rutas que han de adéntrar-l 
se en el porvenir de España, 
Las leyes y los decretos que llenan 
ya algunos vohUnenes del-Diario Oji- I 
cial pueden ser jácihnenfe clasifica-. 
dos en dos grupos: lós que han sido • 
distados al conjuro del imperativo de 
la guerra, de los que unos van a caer l 
en desuso o ser derogados a su ter- j 
mino, mientras que otros han de syh~; 
sisfir como regiéhdores de situaciones 
creadas por la contienda, y un segun-
do grupo de disposiciones básicas del 
nuevo ordenamicnio jurídico y social, 
Mu,chas son las de esta índole que 
forman en las páginas de la colección 
legislativa. Fuera de las que tienen por 
finalidad el anulár o modificar sitúa ~ 
eiones legales del período republicano, 
tres son las grandes creaciones que; 
en sentir del diario alemán, merecen 
un, análisis más detallado por ser las 
que mejor encuadran el contenido so-
cial del Movimiento: el Fuero det Tra 
bajo, el Servicio Social Femenino f 
el Estatuto de la Prensa Nacional. ' j 
Después de explicar el por qué de 
la denominación de la primera de es-
tas leyes, parándose a analizar la dig-
nificación del. termino "juero" en un 
je tíe 
§2* realî  
Los pe™ 
•̂'ento 
recorrido por la historia de der \ 
pañol, el autor det artículo irad^* 
comenta algunos de los más Í*.L 
,'ípfir 
tes títulos legales estableciendo t 
iadas comparaciones con la ley J'''* ' ic^- ' 
na reguladora del régimen del tt 
nacional, y destacando el lUtii^l t::: ' 
£llos por el que el Estado se cô , 
mete a incorporar Ta jüventd cor/ 
fe a los puestos de trabajo, de kontá 
de mando, a los que tienen. derJ 
como españoels y que han conqv.î - iaiĉ e. 
como héroes. ^̂ osegn-
K ¿ próxi 







.¿'En el cuadro de una legislación, 
ejifoca al trabajo como un deber 
el 'cumplimiento de fines indk :. 
y para la prosperidad y grandeza 1 
la patria, estudia también el aitirá 
ta la obligación de prestar al setM 
social, que el nuevo .Estado 
a la mujer española. 
Hace a continuación un preciso r< 
sumen del estatuto de la prensa m 
, .polando a la traducción de su rrt'x-h 
do acertados parangones con la lq df 
mana de redactores, clasificando lá 
analogías y subrayando Tas diferenM 
para concluir el trabajo perioditfvM 
con la efirmación de que Tas tres r̂fjMi0S ¿ebaí 
examinadas constituyen excelente: I 
times de muestra de una rica col 
ción de disposiciones que en su cft 
junto esbozan las línecLr gen erales i 
Ta estructura de la futura Espáík 
constituyen una múltiple denwstram 
de la. buena voluntad que preside í 
obra de la reconstrucción naeionh. 
Lo que fuera, en el escenario déi 
guerra, se. va consiguiendo con k 
armas en la mano, se asen uro 
dentro, por Ta vía Pacífica, m 









'r̂ ado p 
bego i 
apresó s 
a del a 
vn ana 1 
cbal fi r.; 'eĉ aró 
riña ha recibido varios importantes do-
nativos, entre ellos uno "de 25.000 pese-
tas de don Manuel Groso y otro de eía^ 
co pesetas del.fogonero naval Estébau 
Fernández. 
El martes pasado comenzaron las cla-
ses en'la Escuela. El condestable dp b 
Armada don Ricardo Torres Quiroga, 
organizador de la escuela, dió su prime 
ra lección, que resultó una brillantííima 
conferencia sobre el tema "La Marina ConSejc • :> 
y Fatange . También disertó con mucho 
('•• que estaba dotado, abandonó un día en la Historia de España y su recuerdo 
una posición inmejorable, tanto social co- no se borrará jamás del corazón de todos 
^ S ñ ^ ^ españoles. 
Cumplimentan al vícepresideníe del Gobierno 
Burgos, 28.—El Vicepresidente del 
éxito el jefe provincial de Sanidad,so-
bre "Higiene navai". Habló igualmente 
don Angel Cervera sobre "Historia de 
la Marina". 
El almirante Basterrecha, comandante 
de Marina de Cádiz y mandos de Falan 
ge Española Tradicicmalista y de las 
JON.S, vienen recibiendo múltiples" fe-
licitaciones por la creación de la Escuela 
Naval y el éxito -enorme de la misma. I 
dores. General Gómez Jordán a, ha 
recibido esta mañana la , visita del 
Cardenal Primado, Dr. Goma, y del 
embaja'dor de Portugal en España, 
Dr. Pedro Teotonio Pereira—DRV. 
La radiotelefonía ©n Italia 
cumpie %!anos y habla de fa 
Para salvaren fo poJ i r¥ lPor la l l c^a d8 sla 
slble nuestro P a t r l ^ y i ^ ^ 1 1 . ®^ cion con la guerra 
legislativa, 
~ Asa tan una exp̂  lición" roja instaj lada en 
—0-
m o n í o Artístico 
Vitoria, 23.-^EÍ Ministro de Edu-
cación Nacional, señor Sainz Rodrí-
guez, ha enviado una comunicación 
al del Interior, señor Serrano Súíier, 
Bruselas, ' 28.—Cincuenta personal 
traron ayer, tarde en la exposición ar̂  
Esta mañana, Henry Ford recibió fascista de Bruselas, 
a los periodistas y éstos le han pre- , Des'Pl̂ s de destruir- el stand organi? 
guntado sobre diversas cuestiones' de Ü0 por ^ socialistas, rompieron.y | 
i-1 1 • . • 1 • • 1 marón los folletos de propaganda, res accualidad internacional y principal- , r . . , v p^i^^ua, . | 
. Rema.—El nuevo programa 0 3 -
:L OBISPO DE TOLEDO (OHIO), tp^iaáo por el Ente y por k a mi-
EN ZARAGOZA nlstcríos interosadoa y presenta-
| do por el Presidente y por C'l Di- j bibiegráficas, aparte de as numero- y 
oara ore los fondos de libros folie- 4. t 1 1 tando dos heridos y sin que se haya,, para que IUÍ> iunav>b uc ii^iuo, ÍUHC -Inente Sobre el alcance de las mo- , . j \ 
f¿c ^ imn-p^ns nertener-cnt-s 1 ro- , , . t t ^ Gho mng^a detención. 
tos e impresos perlenecient| a dornas maquinas de locomoción aph- En el cliro de las pesquisas lleva^ 
jos que se encuentren en poblaciones rq^pc a in o-nrrri u u < i ' •» 1 i T 
• ^ 1 ' r' caaas a ia Sierra. cabo hoy en los locales de la Lregion 
liberadas, para ntrogarles a las ía- j A estas peguntas, el hombre más ci<mÍ, la policía interrogó a varias í 
bricas de papel, sean examinados an- 'p0pular de Norteamérica ha dicho sonas que formaban parte del grupo 
tes por un funcionrio del Cuerpo Fa- que se estanai-a una guerra mundial, asaltantes de la exposición antifascis 
cultativo de Archiveros, Biblioteca-' ej'av-n demostrana al mundo toda qne había sido inaugurada por los nií 
rios y Arqueólogos, en evitación de fn importancia en su lucha contra 
que por falta de competencia para ^ acorazados. 
apreciarlos, se pierdan nuevas joyas. Henry Ford cree que el automóvil 1a contribuido mucho unir 
i italiana. 
tros de la España'roja, de los soviets 
de China, en Bruselas. Se sabe de bl 
fuente que la. acusación de robo .4ff 
caja, no es más que una pequeña 
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t a p e n 
\ Su viaje a Zaragoza lia tenido por ob V El nuevo grandioso programa 
eto visitar a la Virgen del Pilar y orar ^e ulteriores instalaciones, estu-
mte ella. En el hotel donde se hospeda. ^Bad© de acuerdo con el ministerio 
•a sido saludado y cumplimentado por to de Comunicaciones, comprende la 
las las autoridades y muchas persona-' construcción de 29 nuevas trans-
dades. 
OS ROJOS FORTIFICAN SEO DE 
ÜRGEL. 
• Perpignan, 28.—Se sabe que las au-
mlsoras en Florencia, Turín, Bo-
lonia, Verona, Padua, Vc-necia, 
Los republicanos franceses piden íaj detención de León Jouhaux 
París, 28.—El grupo d o la fede-
Nacional rechaa tal supí 
ando que se habían limitaíj 
la exposición porque no estaf" 
años.—DRV. dispuestos atolerar agresiones a la-3 
Michigham, 28.—Con motivo del paña Nacionl. cuyas hijos luchan 
cumpleaños de Henry Ford, que será m ^ P ^ > civilización y contra la 
:„ bañe. i ej • próxhuio sábado^ 
{ grandes fiestas 'en es 
i Detroit. 
se prepanap 
. ciudad y en 
— ; 
ración republicana de la Cámara, 
San Remo, La Spezia, Maccrata, ' gî upo Marín, ha decidido llamar 
Aseoli, Piceno, Tcramo, Aquila, | la atención del Gobierno cobre el 
Pescara, Benevento, Foggia, Cam peligro que representa la rcanu-
1 dación de la agitación, como aca-toridades de la España roja han mo- pobasso, Taranto, Potenza, Co-
vihzado a toda la población de Seo senza, Catanzaro, Cagliarl ¡ ba de anunciar el secretario de la 
de Urgel, con el fin de construir' Si los constructores, como cier-• C.G.T., León Jounaux, principal-
obras de defensa. [ tamente harán, consiguen dar al mente en les distritos mineros y 
Las mujeres y los niños deberán pueblo trabajador de los talleres en los hoteles, 
r-laborar también en los trabajos, y de los campos un aparato ver-j El grupo Marín pregunta por 
que sfon dirigidos por -espccialisUas daderamente popular, se calcula qué el secretario de la C.G.T., en 
<:XJ anjeros. que el número de abonados a las vista de las amenazas que contí-' 
Fl proyecto consiste en construir radioaudiciones llegará a tres mi- nuamente lanza, no es castigado 
prir -ro trincheras de cemento y re- llones, con algunos otros millones debidamente, basándose en las le-
rugir s contra la aviación. - de radioescuchas. ' yes ya existentes. 
CLARETE LEONÉS Pídalo en todas cartas Teléfono 1150 
ncede a 
la invior 
n lo q, 
Aciones 






SI qtácre usted bclxr bo«ui 
I D R A 
g«e i t tirre ea caña», irla 
y 1 presión, r*y% a! 
BAR COLON 
Teíéfaaa t$4i LEOS 
j I.a policía ordenó la clausüra de 1* 
, posición.—Faro. 
Para "garantizar el presente" ^ 
ASEGURAR EL MACANA P á 
TRABAJADOR, el C A V D l L h 0 
Implantará en España "dog gt*1*0 
des refornias sociales: el Sal*r̂  
Familiar y el Seguro Integf** 
( N S T A L A C I O N ES -
. E L É C T R I C A S 
l MatsHal e l é c t r i c o «n 
í fa». L á m p a r a s <Ja 9.1umbf«a I CASA SOLIS 
\ S a y ó n . 8 - UBOM - T*lé 
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ante del Cancil 
res en esta sem 
importante 
r alemán regresar 






i0' ^ hon* 
leñen di 
ArQS, 29.—E1 PRIMER M;NÍSTR0 
^ jr ' chamberlain, ha aplazado su 
^ de Vacaciones a Escocia, que pen-
re^izar d próximo domingo. 
1 periódicos afirman que este áph-
dienta es debido al hc^ho de que el 
^ . dd Canciller Hitlef, capitán 
f0^1" regresará durante el fin de i»- -tamil, rcoiv-̂"1 
' T mdre":. con un nuevo e impor-t a a î 1-1-1 _ 
mensaje de Berlín 
los círculos alemanes de bte 
L^es'^e liacerí con:ientarios sobre es-
rlnfromaciones, los centros, poÜticos 
indinan a creer que esta reunión do 
Wiecmann servirá para 
Un los circuios 






' Orandezâ  
el artia 
'ar al setüd 
eolíticos se 
visita de 
imx, esie someterá a !a eonsideraeió 
amberlaio una pi opuesta defÍDiciva 
1 mejora de relaciones 
el cambio de puntos de vista 
SE BOTA E L CASCO REL M A Y O R 
TRASAnLANTICO D E L M U N D O 
Liverpool, 28.—Ante más de doscici» 
tas 'mil personas congregadas -esta maña 
na el los astilleros inmediatos a esta viu 
I dad, ha sido bolado, el casco del nuevo írasatántico inglés, llamado "Mauret.v-
• nia" que será el más grande y rápida 
(del mundo y que hará su primer viaja 
la Nueva York-con motivo de las fiesta* 
^que se preparan para- la Exposición Irx 
íernacional de 1939.—DRV. 
información que podría ser modificada 
según sus consejos. 
'stado 
Ilaciones. • -
Se declara que a fin de demostrar el 
Lnada entrevista, la conferencia se ce-
trará en la casa de campo de mister 
L¿cter nuramente privado de "la men-
SE REUNE EL GOBIERNO INGLES 
. Y E L CONSEJO DE L A CORONA' 
da cuenta que el pasado día 21 se firmó se reunió el Consejo de ministros, presi Londres, 28.—eD nuevo se ha reunido 
en Buenos Aires el tratado de paz en- dido por Daladier'. esta mañana el gabinete inglés, para di» 
tre Bolivia y Paraguay. Según la referencia obtenida a ultima cutir cuestiones de orden interior antes 
El Cardenal Paccelli ha contestado al hora de la noche, en la reunión ministe del ¿ierre^deí Parlamento, 
representante diplomático argentino, que riaí se ha. tratado principalmente de, la En el Palacio de Buckigham, e Rey 
Londres, 28—Según la pren«a de esta d Papa ha expresado su satisfacción por fecha de las elecciones senatoriales, del Jorge ha presidido e Consejo Privado de 
mañana, lord Rushymann saldrá el" día el íd i z resultado del antiguo conflicto. examen de algunis asuntos relacionados la Corona, entreteniéndose después du-
1 de agosto para Checoeslovaquia. SE j ^ g u N E E L GOBIERNO E R A N - COn ?a ^ g i ó n de Honor y de lás medidas rante largo rato con el secretario de d i -
• rTr<í - que habrán de dictarse con motivo de ia .cho Consejo, que abandona sus func:*:es. 
^pezáron hace dos semanas y que 
^ próxima visita del emisario de H i -
¿ será posible someter una propuesta LQRD R U S H Y M A N N SALDRA P A 
finitiva del Führer para i/.a mejora ce RA pRAGA E L D I A ¡ m AGOSTC 
un t'™"" «ambcrlain. 
f prensa inkM • 
le su a^ íAl íPORTAÑTES M A N I F E S T A C I O 
con Za Jjb DE LORD H A L I F A X E N L A no checo 
osificando S CAMARA DE LOS LORES 
as ^!7^rar;1-l^on,jrcS| 20.—El ministro -de Negocios 
¿mVffoi.,lrtranjcros lord Ha-i fax, puso término 
hs tres ícrf¡Bj0S debates en 'la Cámara de los Lo-
El investigador y mediador británico 
en los problemas de nacionalidades lle-
gará al día siguiente a Praga, donde v i -
sitará inmediatamente al jefe del Gobicr 
CES 
. . puesta en práctisa de la semana de. cua Más tarde, el 
París, 28.—Esta tarde, a las .17 horas, renta horas yde la combinación de carte audiencia privada 
Los soviets datie-
onarca ha recibido en 
I ministro del Interiof 
—DRV. . ' 
NUEVO ACCIDENTE DE AVIA-
CION EN FRANCIA 
'xcelentes ' 
a rico i 
? en su 
a España -fl 
detuostíveim 
te presidê  
; dprlaracíoíiís t"na 
C1 amber Se refi-
d ict )• inglo-;tali.in is 







aganda, r- i 
e se haya. 
dcbíi manifestar que teda política que-
base en. tales esperanzas, es,decir, en 
éter una cuña entre Berlín y Roma, 
pa tan insensata como pretender sepa-
' a Londres de París. 
" i a ahto al problema checoeslovaco, 
bófestó que los sudetes han acogido 
vorahlementc la misión de lord Rus-
[mann. Declaró per último qué la paz 
ríen al jfe e fa casa militar de 
S t a i í n 
Varsovia, . 26.—Comunican de, 
E L GOBIERNO INGLES. R E P R I M I - • Moscú que-los agentc-s de la G.P.U 
RASCON E N E R G I A LOS GRAVES lian detenido al jefe do ia casa mi-
INCIDENTES, Oü"E -SIGUEN I N - litar de Stalin y han disuelto la • 
INCREMENTANDOSE E N PALES-1 guardia especial, ' agregada al 
T I N A I Kremlim. 
Londres, 28 . -E I redactor diplomático V V W ^ - A W A W . V A V ^ A V . 
del "Daily Telegraph", escribe que no j C H P a t e S Í i n a b í g U e H 
cabe duda de que el Gobierno británico • | Q § g f a V 6 S 8 H C U 8 O ' 
t f e s e n t r é á r a t e > y 
J u d í o s 
ras durante las vacciones estivales. Sir" Samuel Hoa 
iKiinililinüinninniiiinuiiiiiniinnnniiniiiiiSiiinnnniíHinnniiiiininin 
Lión, 28.-1--Esta noche lia caído a tic-
5 con un discurso en el que trató en rra un bimotor, militar, pereciendo car-
Lncr lugar, del conflicto chino-japonés, bonizados sus cinco ocupantes, 
seguidamente de la f i erra civil en Es-
ná. 
biantuvo en 
[,')lp2do por . 
'cego i b?, 
|ma del acuerdo 110 haya aportado to-
ra una mejora de relaciones efectivas, 
¡incipal fin del acuerdo. 
Declaró que era posible que algunas responderá con la máxima energía a 1 
rzas no desearan el restablecimiento actos de terrorismo que se vienen succ 
la amistad anglo-ítaliana, pero que diendo e incrementando en Palestina. 
SE -FORMARA UNA'00 
INTERNACIONAL ^ U E REVI-
SE LOS LIMITES RUSO- . 
MANCHO' 
Tokio,, 28.—El Gobierno japo-
nés tiene el propósito de consti-
tuir una comisión internacional, 
aue sería ia encargada de revisar 
grega el diario que el Gobierno ha 1 
dido reforzar no solamente las fucr-j Jerusalen, 27.—Durante todo el día 
de policía que se encuentran en di- continuaron los violentos incidentes 
territorio, sino también las tropas entre la población árabe y la judía, y 




d*e guarnición en Transjor- auriqUe las autoridades inglesas h iu 
NUEVOS ACTOS TERRORISTAS 
sas llevadas] 
la Legión » 
a varias 
del grupo í 
1 ántifasetf 
por los «i* 
los soviefcJ 
;abe de hv* 
Jerusalén, 28.—En la ciudad de San 
pfcode de la solución del prbblema de Juan fué asesinado a tiros al imán de la . 
sudetes alemanes, y por eso Inglate- gran mezquita. En un encuentro entre 
i^está interesada en el arreglo de la dos bandos, resultaron gravemente heri-
[estión, ardiendo que estos días se ha- dos tres policías. Un judío y dos árabes, 
m celebrado entrevistas entre el Go- El tráfico por las carreteras es cong-
enio británico y el representante ale- pleíameníe imposible por estar ameraza-
y que su entrevista con el capitán do por bandas armadas. La carretera de 
Redmann había probado que las dos Jerusalén a Telábil ha sido destruida 
: ; . se esfuerzan para aprovechar 
hecho todo lo posible para 
los, con grandes dest^cam. 
Policía, no han logrado su: 
sitos. 
\ En Nabius hubo durante 
trran fiies-n rfp. fiiRtWa cii 
cion. 
dea^o mLeiítj 
•.ia de b.ov L 
ias de Torte 
DAS 
ana 
5 í a 
na,-
ride-
A VA A EMITIR 
EVO EMPRESTITO 
ans, 
b r en una extensión de echo kilómetros per ho:.p;í:I cn 
•ras terroristas árabes. E l consejo nacional A n¡; r ^ • « oportunidad de establecer mejo 
^•Ics dos pa í ses .^ r lh inó expresando'judío de Telábil ha lanzado un llama-
_co:iñanza de hallar una solución equi miento para formar una.guardia civil, 
' 1 ! ' - \ j F l l * ^ la que están inscribiendo gran canlí-
s . ' ^""^ dad de campesinos judíos. 
f íTE EL V I A J E DE LORD RUS-
rMANN A PRAGA. SE ESPERA E L PRESIDENTE DE MEJICO H A -




2 robo deMJE PUEDA LOGRAR U N A SOLU- CE DECLAE 
equeiia 
de la cxp« 
íes a ^ 
[OS AL CONFLIC^ro D'É NACIO- RELACIONES CON INGLATERR.-\ 
NALIDADES I Méjico, 28.—Después de un banquete, 
•el presidente Cárdenas reiteró en un dis- | 




ta hebrea, logrando salvar-
r ' e l lb^ , tóiérftfás que el 
que seji, ccníiucido a un 
grave estado, 
caía de hoy, un grupo de 
atacó un autobús , ocupado 
)reos, produciendo algunos he-
f grandes desperfectos en el 
Una bomba ha estallado eñ el 
28:—El día 10 de julio 
i un nuevo empréstito dé-
los feudos de la caja au-
dc defensa nacional, cu-
reanudaría las relacio 
jehan b65? 
contri 
Njndres, 28.-La Agencia Réuter co-
Ĵ quê  en-íos círculos políticos se qu¿ no K.tÍ.r"011 ^ 0rd'1^Shymanf nes diplomáticas con Inglaterra a menos j ^s 
S l c L ' S - r " " . ^ - t e país temase la iniciativa, sin es 




la mf-n lo Que se refiere a una mejora de 






F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
. PRAGA 
EN ^Clones con Alemania, 
I «a constatado después d( 
de Mr. Chamberlain con 
P ^cich. Praga, 28,—Esta mañana se lia prc-
rs t0 no obstante «e ' deda ra que no ducido un formidable incendio en una fa 
Pa P^vista ninguna dase de negocia brica de utensilios de aluminio, sin que Pnes antes de que sea solucionada la el auxilio del cuerpo de bomberos haya 





atañiente necesario encontrar una ba- zado el gran edificio. 
.Provisional para el arreglo de dicha) Las pérdidas se calculan en cuarenta 
l5tíón. .• . ; : 1;-; v millones de coronas y quedan sin trabajo 
lue j i a pro 
:c los ára-
[más de dos mil setecientos obreros. 
¡ E L PAPA SATISFECHO POR L A 
. , 'SOLUCION D E L CONFLICTO DF.L 
L l periódico Bohemia- ^ CHACO 
el proyecto elaborado por j 
o será conocido en primer tér 
I-A MISION DE LORD RUSHY 
• MANN 
tttía 




Castellgandolfo, 28.—El ministro de 
o Por lord' Rushymann, antes que Negocios Extranjeros de la Argent 
gntpos :¿-tnicos, pues se desea so- don José María Cantilo, ha dirigido a 
%%%%%%% V, .VVV. .VV MussohniaprusbB ia Constíuctón de la Cámara del Fas ció y de las Cor poraciones 
Roma, 27.—El Duce ha recibido aLmi 
nistro secretario del partido - fascista, 
presidente de la Cámara de Diputados, al 
ministro de Corporaciones y al de Jústi 
cia, que le presentaron-el.proyecto elabo 
rado por la comjsión. 
Mueva Yorii, 25.—Una comu-
nicación de fuente japonesa, iufci-
ma que 15 misioneros yankis, i3 
católicos y algunos hermaner;, 
misioneros también, pertenc-cit-n-
tes a diversad órdenes "religiosas, 
se encueuiiai; a salvo en Pu 
Kiang. 
Una cañenesa inglesa y otro 
barco norteamericano, que- esta-
ban en Tan Se Kiang, han. podido 
salir de la zona peligrosa,, gracias 
a la buena disposición de algunas 
unidades*de guerra japonesas. 
En la actualidad no es posible 
el avance por el ría, que- ha sido 
minado, aparte de que la aviación 
china actúa intensamente. 
LORD HALIFAX, RECIBE AL 
. EMBAJADOR FRANCES 
adres de 
L.OfJO, 10.CG0, 1C0.CCC 
:1o francés. . 
1 Esto cmprésütn se 
atendido por el pm 
c n él mismo iní^r-éí 
."•6h el que recientomí 
L ^ s f i e s t a s n a c i c n a -
l e s s o n f o t ¡ b u i d a s 
e n I t a l i a t a m b i é n a 
i o s t s b a f a d e r e s e n -
f e r m o s o d e s o c u p a -
d o s 
Ron:a, 28.—Se anuncia que en 
lación con la legislación vigente 
bre el pago del salario normal a U0rDiíir | 
í r d ¿ nn-r 1 abajadores en los 
28'.—El en 
Fr-ivcia en Londres, 
ha sido recibido esta tarde p ^ . 
Lo-.'d, Halifax y por Lord Pli- • sano de la Fundación de 
moutn, con los que ha sostenido ,Fundación del Imperio, de la Marcha 
una laraa entrevista en ol Focring 
de la 
Office, conversando sobre cuestio 
nos de interés. • 
UN MENSAJE DEL GENERA-
LISIMO FRANCO 
rado por la Comisión^con el fin de con^ 
tituir la Cámara del Fascio y de las Cor 
el cual 1 de esta capital, por las tropas na-
Huelva, 28.—Con motivo del se 
smndo aniversario de la liberación 
E l Duce aprobó el proyecto. 
será presentado el día primero de octu- cionles, se ha rocibido un mensa-
sobre Roma y de la. Victoria, ha sido 
dispuesto que las cajas de Mutual i -
dad para enfermedad de la industria 
procedan al pago de la indemnización 
cuando el dador de trabajo no pa-
gue en estos días el salario al traba-
jador enfermo o cuando el trabaja-, 
dor, encontrándose desocupado (den-
tro de los límites-establecidos por el 
és ta tuto- t ipo) , no perciba ninguna re-
' L K̂ POS t-tnicos, pues se des«i so- üon jóse Mana ^.anu^o, na tnrigiua a sera presentado ei cua pnnieru uc « ^ u - . ----- - * ^ - i „ . -i 
' * ? é t 9 j S f a l P^sonajé una base de Su Santidad un telegrama en el que le" bre al Gran Consejo Faseista,-Faro, ^ del Generahsimo, transmudo a tnbucien. 
P A G I N A S E I S 
P R O * 2! 
Él poeta Manuel Machado juglar de la Nueva E s p a ñ a 
S u p r ó x i m o l i b r o s e r á u n a e x a l t a c i ó n 
d e p a t r i o t i s m o y r e l i g i o s i d a d 
C o n f i d e n c i a s de u n a Interv iú 
interlocutor parecía lejaiio en er tiempo , Urrutia, Rosales Torrente y 
incho' por rememorar en 
p r o b l e m a d e l a g a s o i y 
e n l a E s p a ñ a r o j a 
(Exctüsivd para P E C A ) 
La pluma es, en la guerra, la antea 
arma del poeta. Manuel Machado—so-
fera Hrica de la mejor Escuela sevillana 
—nos ha dado el ejemplo. Incansable, ha 
ciendo gala de su ardiente fe en los des-
tinos de España, Machado ha sabido lu -
char también desde los primeros días de' 
Glorioso Alzamiento en las vanguardias 
de la literatura nacional. En él ha parc-t 
do renovarse, más viva y fecunda que u m 
ca la inspiración lírica de su juventud. 
La Re^l Academia Española le cuenta 
ya entre sus mejores. Figuras glorio>c> 
de nuestra Cruzada y las gestas heroica> 
que la España de Franco ha vivido, tie-
nen en Manuel Machado el cantor más 
adecuado y exquisito. Todo esto ha jus-
tificado la curiosidad de una entrevista. 
¿Qué vida hace el poeta? ¿Qué pro-
yectos tiene? 
Por una calle soleada de Burgos se 
ven a lo lejos las torres afiladas de la Ca 
te.dral. Es una -tarde luminosa de estío. 
T-s ciudad vive en medio de la corriente 
íebril que la ha impreso su condición de 
capitalidad del Estado. En la calle desti-
lan las milicias uniformadas. E l soldado 
0 el oficial que ha vuelto del frente apro-
vecha las horas felice? que le brinda h» 
acogedora ciudad del interior. Se vive, 
sin embargo, con toda intensidad la etno 
ción de la guerra. En este continuo ir y 
• , ' i A • política. Yo lie tenido colaboraciones yí venir de gentes, de este eterno v reno va- " ; - * 
1 ' /• * J v i ' • i £ i ramente literarias y de crtuca drama do trafico humano, se deshza la vida rte» íAlí^í l^ -
poeta. La ventana de su cuarto da sobre 
un jardín. Hay. unos tiestos con flores 
que recuerdan, sin duda, un lejano bal-
cón de Sevilla, cuando el hombre de hoy 
era todavía estudiante. 
—¿Alguna historia de amcr en su v i -
da?—le preguntamos. 
—Sí. Una. Una de esas que no se ^a-
be cómo empiezan v que luego no se oí- íuera también hago "cosas-'. En «Occi-
yidan nunca. A -el la" la conocí sien lo dent'*' dc Par ís ' >' " ^ ^ ^ & N«cva 
yo casi un chiquillo. Estaba entonces en >' todas líls áQn™s revistas m o ú - ' 
Sevilla, y allí el amor se empieza a ha- ^ & admirable propaganda, que con 
In5 . tanto acierto^y .esmero se editan en d' 
Como todo el mundo sabe, la gasolina mü toneladas mensuales. per() 
es uno de los factores primordiales de son muy de tener en cuenta l0s ? 
las guerras modernas, pudiendo hacer tros de petróleo que proporción . 
que ta victoria se incline de un lado o del nía a la España roja, los cuales 
algunos 'otro. La carencia de este combustible puc calcularse en 20 o 30 mil tonelajp 
esto inmovilizar a un ejército. En Espa- cuales. 3 en el espacio. ¿Recordaba acaso les más qu 
años de su inventud? Y el curso de la momento. Ellos han logrado el m l a g r o ' ñ a , ' l a distribución de este combustible e.-: Por otra parte, Méjico, qx 
entrevista derivó fluidamente hacia ir a ' de que la lírica se haya mejorado a co:> .'taba centralizada eñ la "Carrosa", que la guerra no suministraba a E s p ^ 
evocación de los primeros años de l u - ' se- uencia dé la guerra. • tenía instalados grandes depósitos en d:s- que' asfalto, desde que estallo ¿ 
c^a * —Se dice que prepara usted un libro, tintos lugares de la Península^ envía con regularidad barcos 0 
—; Cuándo empezó usted a escribir'' j ; Podría usted decirme algo de él? | A l estallar la guerra, los depósitos más de petróleo a los puertos rojos esr̂ j 
Teñí» yo entonces doce años. Casi j —Se trata de un devocionario poético ^importantes de la "Campsa" quedaron Pero con la conquista de U ;: 
acabábamos de llegar de Sevilla a M i - que titularé "Horas de oro". Recojo en en territorio rojo. Estos estaban in&tá- te de España .por las trapas dele' 
drid mi hermano y yo. empezamos a es él poesías religiosas y patrióticas esen j lados en los puertos de Alicante, J&ne- ral Franco, y con la duración 
cribir nuestras primeras comedias. !tas recientemente. Esta fase última de mi ría, Barcelona, Bilbao y San Sebastián, la guerra, cada vez les ofrece ;, 
— Cuál fué la primera composición producción pasa estos momentos de réya- y JC! más moderno de todos, que era el dificultades a los hombres de h¿M 
qu^ publicó? * ~ jlorización espiritual que representa núes de Málaga, instalado en el ano 1934. La e1- proveerse de gasolina. Los v 
rreo qUC ,un soneto. En "Vida ga- tra Cruzada. Esta obra mía dc .hoy es capacidad total de todos estos depósitos riesgos que la No Intervención y 3 
laríte", una revista pobrecita^ que a^e juna contribución íntima, hecha y sentida era de 400 mil toneladas. Igualmente todo la Marina y la Aviación del jS 
ñas tenía un docena de suscriptores. Sin con toda mi alma en favor de la causa ^quedaron en poder de los rojos al esta^ to Nacional ponen en el transpon ' 
embargo, cuando vi por primera vez m'i nobilísima que sostiene nuestra Patria, llar la guerra civil, más de doce baros estos barcos cisternas, fácilmente {•:. 
nombre en letras de molde, .sentí una pue P211*̂  m'1 nuestro Glorioso Alzamiento ^ cisternas de la "Campsa", con un tota* mables, spn la causa de que hov.11 
Nacional se polariza entre dos figuras, de 91.550 toneladas y la mayor part'e de quiera suministrar gasolina a ¡os r • 
que una en lo humano y otra en lo díví-J.os 640 vagones cubas y 470 camiones más que a precios elevadísimoj, r~ • 
no, resumen el sentido de nuestra guc-^ tanques'que poseía. que se incluye la prima por riesg< 
rra. Franco, sobre el suelo de España, y En cambio, -al iniciarse el Movimiento, transporte. Y como los recursos ¿QJ 
Dios, desde su cielo, acabarán de (orlar quedó en manos de los nacionales la re- líos—el papel moneda rojo casi nj' 
—yo presiento qiíe en breve plazo--la í inería.más importante de España, esta- tiza—<le los rojos escasean cada díand 
obra perfecta de la victoria, final. , blecida en Tenerife, la cual tiene una de aquí que cada vez sean mayqr^g 
La habitación va quedando en pennm capacidad anual de 750 mil toneladas. dificultades d d Gobierno de Barceb-
bra. Atardece ya. Desde un jardín pró Desde años antes de la guerra, España para procurarse esta materia esen 
imo sube un tenue clamor dc pájaros. La mantenía estrechas relaciones para sur- toda guerra moderna 
RA 












r i l emoción de felicidad, como si hubiese 
conquistado un mundo. .. 
—¿Desde entonces no dejó usted ya de. 
escribir? 
. —Sí. Y desde entonces también enr e | 
cé a darme cuenta de uno de los- muchn^ ' 
absurdos de la vida. Llegó el instan! c. 
en que yo podía aspirar a cobrar mis 
trabajos. Pues bien: los que, por «nos 
versos míos me daban en los primeros 
años de mi vida literaria dos duros, me 
llegaron a pagar, pasados los años, más 
de mi l pesetas. 
—¿Cultivó usted el periodismo? 
—Su Pero al margen de toda pación 
por 
— ¿ Y ahora? • . • 
—Los tiempos son otros, y todos tone 
iros que luchar. Yo, desde las columnas 
de "A B C", intento destacar las ense-
ñanzas de la guerra. Y es, desde luego, 
una de las tareas periodísticas que he 
realizado con mayor entusiasmo. Para 
entrevista fluye ñor el cauce de una con- tirse de gasolina con el sindicato ruso L a flotilla de la "Campsa", que ¿ aa 
versación cordialísima. Hablamos dc Naphtha (llamado hoy " So.jnzncfteport), principio de la guerra quedó casi 
teatro. teniendo como intermediaria a la fiüal tero en manos de los rojos, hoy es tá¿ 
— E l último beneficio, dice Machado, francesa llamada "Societé des Prodirts mada por la acción de la Mari:;, 
de María Guerrero fué. con el "JuUaniilo dn Napthe Russe", Franco. Así, por ejemplo, el "Czm 
Valcárcel" , que hicimos en colabora- Sin embargo, Rusia no había logrado mor", dc 12 mi l toneladas, fué captural 
c'ón mi hermano y yo. Después de esta acaparar, ni con mucho, el mercado es- por las fuerzas nacionales, y el ciste 
obra se estrenó <4La Lola se va a los pañal dc carburantes y similares. A-í de seis mil toneladas " Campeador''a 
puertos". Pero no qnisimos explotar d vemos que en el año T935 el total produc hundido eñ agosto de ^1937, en las 
"tema y el. ambiente andaluz, precísame::- to entrado en España fué de 790.047.140 nías dc la costa africana. Por eso. ca. 
te por nuestra devoción tradicional a A n . toneladas, dc las cuales 305.996.692 te- todo el transporte de petróleo a h L 
dalucía. Y esta fué una de mis últimas neladas (el 3^.29 por1 100) vinieron de paña roja se hace hoy en barcos extno 
intervenciones dramáticas. Como autor, s?. los puertos del Mar Negro y 403.050.45-; jeros, cuyos armadores cobran unas er • 
entiende, porque sin que yo lo puchera toneladas (el 61,71' por TOO) de los puer- mes primas de riesgo de guerra, qtjejj 
sospechar, me he visto convertido poco tos del Atlántico. • muchas ocasinoes llegan a ser más cí 
menos que en director de escena en unos T T a l era la situación del mercado esna- vadas que el valor mismo de la mor:.;, 
festivales que la Juventud de Acción C'> ñol de petróleos en el momento de pro- cía transportada. Y por si tuda? ejs 
tólica organizó aquí en homenaje a Car- ducirse el Alzamiento Nacional. Como insuperables dificultades fueran pocas, ^ 
mencita Franco. puede verse, la España roja quedó en los rojos ven arder un día tras otro sus DB 
t ; Cuántas horas de conversación ya? primeros momentos- en mejor situación cipales depósitos de gasolina bajo la o 
cer poco menos que en-la infancia. L v - tanto acierto^y .esmero w ^ No .^. Cuando abandono la modesta y que la nacional con respecto a la provw tera acción de la Aviación Nacional 
p:ró casi la mayoría de mis mejores Vtr . íensa üe la Lausa Aauoiia , coaooro x habitación de Machado, han apa sión de gasolina y demás • combustibles * 
bién constantemente. ) 
—En estos momentos, ¿cree usted QUC 
la guerra influirá en la poesía? 
—Hacer el amor y hacer la guerra. 
tciíártifó 
se ha »e inspirado, generalmente en el prnuero, » ^ 
sos. Pero no fué un cariño enfermizo. 
Aquello terminó como debía humanamen 
te terminar, y hoy "ella" es' mi ífcujér* 
Claro está que muchos de mis contení; o 
ráneos se han calido de versos para hacer 
el amor a sus novias. 
En el fondo de la habitación 
cortado la silueta de una mujer. Lle\a no es de. extrañar que ahora florezca co i 
un traje, blanco, alegre. Ha ordenad-) nuevos bríos merced a la segunda. ¡ Qre-
anos libros, lia recogido unos pápele••. rer .y luchar! He aquí el destino-de,los 
Contrasta con algunas canas prematuras hombres, que durará mientras el nuin lo 
la bella serenidad de un rostro que ha exista. Por eso, en tanto que la vida hu-
sabido vencer el peso de los años; mana no se haya agotado sobre la tierra, 
—Es ella- -me dice Machado señalanoo habrá poesía, 
er la distancia.—La compañera de mis —¿ N-uestro movimiento ha descuhLc-
exitos y mis trabajos. A ella debo Ja sal- to valores litérarios? 
vación de mi vida, y cuando muera le —Más bien se han consagrado valores 
deberé mi alma. ' que ya existían ^ que. sin embargo, per-
Ha habido unos instantes de sllenci) .manecían ignorados de la gran masa del 
Así Ridruejo, Lain Entralgo. 
recido en el cielo los primeros luceros líquidos. pafia roja ^ llegado a adquirir talos!):*. (](, ( 
Ya el poeta ha vuelto a su soledad. Y — f La Rusia soviética incrementó en pro- porciones de gravedad, que puede ser:;: 
dueño y esclavo P la vez de SU arte— porciones descomunales su exportación de los principales factores que. contrito 
mientra? en la calle la gente se ronsume de petróleos a la España roja, wmrtíisr van a la total victoria fipal deí F»e^ 
son las dos grandes tareas de Ja K u q p - * ^ ^ ^ { ^ áe ^ hora 0 ^ su .trándola en 1937 un promedio de 50 a 60 de l'ranco. 
nidad. Es natural que si la linca se l>a ̂ t ^ - rerri£rido v ^ olvidado d d 
Este problema de la gasolina en la H! 
en la conversación. E l pensamiento de mi público. 
JABONES DE LAVAR 
P A Q U I S A R I 
Los preferfdot por tos buenas tovsnderss por so exceleato tsBdiul f 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco f pfntaduro SUPERIOR y H verde INSÜ» 
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAOAZ DE PISUERQA 
B á l s a m o « A n g e l i c a h " 
Protefs lo piel j evita sao onfemeáadoo. 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
** «i prepara* ano la madrt debo ateaspro ouploar ta el aMaéo üttrto 
d* to aoo*. 
SI por so baberio esado, so alfio safro escocodarao, krltidosoi i 
rHetas 99 so piel delicada, aa dado osted, ol 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
te nraré coo pocas apUcacionea. - ^ « ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
A£ r<>t MAYOR. EN TODOS LOS CENTROS, ALMACEffEi »JI 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
OEPOsnARJO GENERAL PARA ESPAftAl ? 
Aiv̂ ĉ Garĉ  de Castro 
t A m n m & 
sueña, piensa y trabaj; 
Pedro D E L A 
(De la Agencia F A R O ) 
v . v . w 1 m m • • • • • • « 1 • • m u m n m • 
X -x X X VX X X XXX \ V X X XX XXX S X XXX -xxxx 
C a z a d o r e s 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S PENALjBS para caza, jie* 
ca, uso de- armas, etc., etc., remit irá ls 
• A G E N C I A D E NEGOCIOS S O T O " 
dc D I E Z PESETAS a reembolso, mar 
dando los siguientes datos: nombre 5 
apellidos, edad, pueblo Se naturales 
provincia, nombre de los padre? y objete 
para que quiere el certificado. Si desear 
se les remita solicitud para obtener d-
chas licencias, abonarán por esta U N A 
P E S E T A más. Se obtienen certificado? 
de actas de últimas voluntades; Colegio» 
Notariales y de Registro, á t conducto 
re* 7 otros muchos asuntos relacionado» 
.on la A G E N C I A D E NEGOCIOS 
ronsrvas Vegeta 
- E L B I E R Z O -
Jo'ó Martm» 2 M rl s 
P O ^ F f R R 4 1 M 
( L F O N ) 
V . V A V . W . V . V . V A W . ' . V . V . 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
de 
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
medie 




do dc di' 
Í tasa < 
ando e>ta 
• s a ni 













ar al d,.] 




« T U D E L A - V E G U I N 
( E l rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, ráp ido endurecimiento, sin que 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su p rog re s ión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con a lmacén) para León y su provincia 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, n ú m . 3. Apartado de Conreos, 31 
Teléfono (escritorio y donnci l ío) , núm. 12^17. L E O N 
f r a t 
— J e t e 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F í b r i c a de Alcohotes y A g ü ^ r d i e n t o s 
Cosechero-Exportador de Vinos y Cereales 
VILLáFRAN̂ A DfL BÍEBZO 
T e l é f o ^ s 31 v 23 
R E S E R V A D O P A R \ E L 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O 
L A S M E J O R E S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A * 
M E T A L - P H í L P S - O S R A M 
G í l A N D E S E X I S T E N C I A S 





29 de julio de P R O A 
P A G I N A S I E T E 1 
S e r v i c i o N a c i o n a l 
del T r i g o 







B O X — U L A R 
@dac! ele P / í 
que lleva ^anc 
cualeV Í * i | i e r 9 s - de la 
^ n e l i ^ í i e macuila ,Para 
. es ha movido 
^ ins t rucc iones ; 
*«ít: í«*? ';: lai" Moüientes normas: 
c a r ^ M V : c o m a r c a I e s exte 









efectuar est is 
a esta Jefatu'.a. 
de la Supér io r i 
estas disposiciones, 
con la; clausura del 









hubiere b i -
. . jetes cada productor de t i 
zonav:; ?nra:i . - • - a consumo 
isPorte. 
:clIme".te ¡mi? 
que hoy :, 
ia a ¡os r 
lísimn;, 
or riesgo r 
ecursqs a j J 
' c^si ni ^ -, 
t cada día ¡5 
n mayores í 
de Barceior, 
f i a esenci'ai'j 
. Vello. 
. ; Cuándo 





f.; ja rcienda 
• j i i i v a . ('se de•I), ' 
-9t, • aporte Paia 
^ .i . j > r í n ^ r : a de exentó do 
¡¡tiesta la. ( 
ación para 
d 0 de acuerdo c 
de febrero ul t imo. 
^ U i ' l - - productores de t r igo que 
^ « " e x e n t o s de t r ibutación, por dis 
la venta de cantidad igua' 
ada para su consn-
a entregar en los 
Servicio Nac'jpnal, 
i eouivalcrte a la di 
Quin ta : Ksta Jefatura., vela 
cumplimiento de estas disposi-
d e n a r á visitas de inspección a 
no? maqutleros y t r a m i t a r á c 
nuncias le sean formuladas en 
ma. 
León. 28 ele ju l io de 1938. 




- I I I 
J e s ú s 
-Vño 
G i l 
Uno m á s •* i„ ' • ' . , , . ' . 
-r r . . ^ a miseria para luchar v tnunta r de ella, 
¿-n hspana, quincenalmente, se colocan Y mañana , sobre 
unos jalones diminutos, escala que lleva aquellos 
de unos—los que pueden—a los otror, — hermand; 
los- que carecen de todo—pan y a l e g r í a . ' nia. 
M a ñ a n a " A u x i l i o Soca^ " p l a n t a r á un j Que 1)t 
hito m á s en su camino. Dis t in to-de ios üeva -de 
el 'pecho de todos 
que sienten la E s p a ñ a nueva, 




todos: ellos, muv ,1 
fondo de 
B • •> a 
el 
¡cía  to 
Servicio Nacíoi 
con la orden mi 
Una circular de a 
Junta Píovincia i 




vor a la Veser 
v : c o b ü g a c U 
enes Sé este 
ipsa , que 
dó casi por a 
. hoy está die 
1 Marina ¡ 
• el "Cair^j; 
fué captura; 
. y el cisiera 
mpeador 
, en las cerc* 
Por eso^p 
óleo, a la % 
barcos exfrsi 
>ran una? er 
juerra, tjuet 
ser más.c'íi 
de la merta 
si toda? 
2ran pOQa< 
> otro sus prr 
1a. bajo ¡a ca 
1 Nacional., 
J iña en la 
u i r i r tales, pr 
puede serif 
que - contris 
entidad de trigo equr 
media del año, entre el prono cíe 
. el de venta del t r igo destinado 
j ^ & d ó i i . Esta cantidad en k ü o -
K viene determinada para cada quin 
étrini jl'evdo al molino., por el re 
do de dividir 150 por el precio im 
de tasa de cada variedad de tr igo, 
indo esta retención por cada cien kí 
is a molturar entre 2,86 kHogra-
3.23 kilogramos. Estas- retencio-
crán recibidas en nuestros almacenes 
rtnar la prifera venta del t r igo, h-i 
•se precisa la presentación -al jefe 
"macén" de la declaración jurada y 
cartilla de maquila, 
irtn: Los propietarios y arrendata 
¡( in'oirnós maquileros cu idarán liaj-, 
cía 
CKl 
ci examen y t 
presupuestos 1 
lacicaies existentes en la 
no resulte i lusorio por la 
de anteceedntes detallados 
fines, medios e c o n ó m i c o s 
provi 1-
c á r e n -
sobre 
v r é -
gimen tundacional . y con el objeto 
de que los respectivos Pjitr.onatos 
suminis t ren estos indispensables ele-
IO. n* 
a jo c 
t e ' pe rd ida de tic; 
f|ue en def in i t iva 
cuentas sirva dé 
rei terando |o di§ 
de la ext inguida 
a la 
onsiguion-
M inis ter io 
ia ne ••ai 
base a esta sane 
puesto en la ov 
I m i t a Técn ica 
elusiva responsabilidad, de no 
frigos nuevos con cartillas, de 
del ¡lasado aiñó agr ícola . ;Tami 
rnrán partida alguna desprovi-t 
dicada cartilla, cruedando oblíg 
l l ! al dorso de la misma y en í 
• de operaciones realizadas (m 
mol 
Es tado de 9 d.e dic iembre de l v 3 / 
("?>. O . " del 11), se dispone . lo si-
gu i en t e : . , 
P r imero . T,is patronos de- cada una 
ele las Fundaciones de la provincia , 
r e m i t i r á n a esta Junta P rov inc i a l de 
1- P.encíi :encia. 
, en e 
d í a s . 
sin p re t ex t ; 
t e r m i n o in 
contar ele' 
11 • excusa 
orrogable 
i n s e r c i ó n 
;fa 
Ule lí 
• " • ' . v . v . v . v . v w . v . v . w ^ 
e g a c i ó n d e I n d j s t r a 
- ' ' •• o -
fraude de ener 
gía e íéc t r ica 
leu en el D 
ncia, copias cev 
sus t í t u l o s - fundacionales 
o Reglamentos, si 
las ó r d e n e s de el 
o l e t í n Oiicial"" 
ficaelas de 
Es ta tu tos 
tuviere , y de 
ac ión respec-
L á g r i m a s y sonrisas", por 
Antonio P é r e z de Olaguer. ' 
220 pág inas . Ediciones A-.= 
tÍL'.'ictariaX.--Burgos, 1938. . ' 
Precio: 3,50 pesetas. 
La Cruzada que bajo las ó r d e n e s de 
b rauco reconquista E s p a ñ a de la t i -
r a n í a s o v i é t i c a y la l leva a sus g r an -
des destinos, manifiesta el c a r á c t e r 
par t icular de nuestra, raza. 
Cuando algunos extranjeros , para 
mos t ra r su i d e n t i f i c a c i ó n con nuestra 
causa nos compadecen, asoma en 
nuestro semblante una sonrisa s igni-
f icat iva. '¿0* 
Las extranjeros no suelen l legar 
al londo del .alma e s p a ñ o l a . E s p a ñ a 
goza en su padecer y con cr is t iano 
estoicismo, en medio ele la guerra , en-
tre ruinas y c a t á s t r o f e s , mu l t i p l i ca 
sus rasgos de ingenio, sus cantares y-
gracejos. 
No somos insensibles al dolor , pe-
ro no le damos excesiva impor tanc ia 
a la entrega t o t a l por Dios y por 
K > p a ñ a . H e a q u í el e s p í r i t u que ha 
sabido recoger y plasmar P é r e z "de 
Olagi ier . N o vamos a estropear es-
tas flei'res luminosas del va lor y la fe 
ele E s p a ñ a , s o m e t i é n d o l a s a un f r ío 
a n á l i s i s . 
Leed pausadamente este l ib ro , pres 
tadlo á los simpatizantes. Y decidles 
que e s t á impregnado del sereno do-
lor que engendra las saetas, sevi l la-
nas en la p r o c e s i ó n de la A m a r g u r a , 
y epie h ó y todo E s p a ñ a sufre y r í e 
como Sevi l la . 
) un Santiago 
que despliega la bandera a l viento; 
¡ S a n t i a g o ! , y casi sin quererlo nos 
Viene á la pluma la evocación guerrera : 
" . . . y cierra E s p a ñ a " . 
Este emblema es, el del d'a y el de 
la E s p a ñ a de hoy. De la que lucha en 
los frentes con igual bravura y tesón con 
que nuestros infantes lo hicieron -en to-
dos los campos del mundo. De los eiuc, 
como en aquellas batallas memorables, 
combaten baj-o los pliegues de la baude 
ra que es en t r aña de nuestra Paf r ia : re-
ligión y unidad. 
Es el emblema ele nuestros soldadas, 
leoneses de esta t ierra parda que la de-
fienden contra la hidra ele todos los in -
ternacionalismos. 
Es el emblema de todos los que, ha-
biendo peregrinado con el alma dolor i -
da porque E s p a ñ a se desmembraba y 
moría , trabajan hoy con ímpetu arroba-
dor. De los que todo lo dan y sacrifi; 
can por haberse, a l f in . "encontrado". 
Es el emblema de las mujeres que si 
lloran por dentro sab^n. animosas son-
| eirT-que rezan concentradas y dura- ; 
fuertes, como las he ro ínas de ayer, e in 
culcan ardor a los- suyos que van a h 
guet ra. 
Es el emblema imperial de la Esp-
ña que. amanece. Recordando el aye 
grande de g l o r í a : cabalgando hacia e 
m a ñ a n a rebosante de esperanzas. 
" A u x i l i o Social" lo coloca, con ges 
to recogido. 
'• .Aiixibo Social" peregrino y comba 
tiente de esta E s p a ñ a que nace, busc; 
F á b r i c a de 
Galletas, chocolates j 
^ mantecada* da 
J O S E C R E S P O C A N O 
• A s t o r g i 
l A B A L 3 Ü E N A F g R g I P U 
| CSInica D&nimí 
l O r d d ñ o ii,7 p r l n o l p t u 




t í cu lo sog 
la Tunta 
meló 





lo freos, " 
i roe 
50 
r descubrimiento y s a n c i ó n del 
c de energ ía e l é c t r i c a ha sido 
Ire la p reocupac ión de esta D e -
0,1 Por los t rastornos qUe. o r i -
Clv el suministro, en estos mo.-
:s' en que las circunstancias impo-
ana r e s t r i c c i ó n en el ce 
be duda de cpie ha de 














eic ; ; iv i t fad b j 
mu** 
M 
»>n de que ten-
ó r d e n e s de la 
. - soure r e s t r i c c i ó n en el 
e e n e r g í a , esta D e l e g a c i ó n 
0Pone emprender una c a m p a ñ a 
S,Va en P e r s e c u c i ó n del fraude. 
e''0> y a f-.n de ev i ta r sorpre-
iaPradables. s e 'adv ie r te a todo 
cuulario que en ios casos que se 
,bra . • . • 
•ve i m p o n d r á n las sanciones 
"d> Que auforiza la legislacie'm 
• Mir perjuicio de ponerlo en 
d i e n t o de las autoridades a 
corresponela para la impos i -





a su debido t iempo 
Tercero. La 
tengan n su P 
cionales 
cumpl imien to del ar-
de la citada orden de 
del Estado de 9 
cuerda a l o s ^ 
las Fundaciones la- ob l i -
presentar los presupues-
gundo semestre de 1937., 
para el presente a ñ o por 
d i s p o s i c i ó n , esto sola-
uanto a aquellas F ú n d a -
los hayan presentado 
Fundaciones que no 
oelcr los t í t u l o s funda-
o •cualquiera de los datos 
q « e se piden en | a r t í c u l o p r imero , 
d e b e r á n igualmente di r ig i rse a esta 
Jun ta en el mismo . plazo s e ñ a l a d o , 
manifes tando esa carencia de datos. 
Cuarto . L a falta ele c u m p l i m i e n t o 
de cualquiera de estos preceptos, pa-
ra er igen a la 
de las sanciones que 
viL-cnte i n s t r u c c i ó n . 
L e ó n , 28 de j u l i o ele 103S. I I I 
T r i u n f a l . — £ 1 Gobernador c i v i l . 
¡ ñ r r i b ^ E s p ^ n ^ 
ap l i cac ión inexorable 
de te rmina la 
Año 
3 v 3 n c i o 
^ o t o r Diesen. Marca N A T I O N A L " , tipo C . S. inJustrial , de 30 H . P . 
" ^ ^ e i é c t n c o , marca ' S I E M E N S " , de 17 H . P., 720 revolucicnes. 
^oter e léc tr ico , marca " V E S T I N Q I I O U S E " , de 40 H . P., 965 
revolucicnes. 
¿trico, marca " B R O N B O V E R I " , de 20 H . . P . , 1.456 
| N F 0 R , revolucicnes . : 
rnctoIi, 
C A M I S E R I A PERFUMERIA 
C A S A P R I E T O 
ARTÍCULOS PARA R E G A L O 
C a l d o « B O R D E N E S » 
Contra el "Mild iu" 
B l a c k - R a t de la V i d . 
Para pedidos e i n f o r m e s : 
Antonio Dlaz .—Cacabelo» , 
e quieure. 
La Prensa para 
A m é r i c a 
ún nos comunican, hay en a l -
' gunos sitios ro j í l l o s , o amigos de 
j los bermejos, que se dedican a coger 
j l o s p e r i ó d i c o s (|ue Ies parecen ele los 
paquetes destinados a A m ó r i c a . 
Conviene, pues, atarlos con un ' 
ramante . s e g ú n dicen, para evi tar 
á q u é n la faja y hagan un p e q u e ñ o 
es t rop ic io" a los pat r io tas que en 
aquellas t ierras hispanoamericanas-
p e í a n con ansia la Prensa ele la 
Madre Pat r ia . . . ' ; 
M A D E R A S D E R C B L E 
T r a v i e s a s , T r a v l e s i l i a s 
y A p e a s 
J | ; para Minai ^ t 
^ " 'Almacén de Mader» # 
Fibríca 3e Aierrtj 
TICENTE PERE2 
TúHomo ti A . S T O l í ^ ^ 
C ( é N o v e í l y 
M A N T E C A D O S 
Los m á s selectos de León . 
C A F E - E X P R E S 
— O — 
Tueste del día por la casa 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
Panero, Crespo 
/ C o m p a ñ í a 
A S 1 R G A 
t 
: ^ E S > E X LA ADMINISTRACION D E "LA MANÁNA", 
LEON 
C A R T E L E R * 
de espectáculos para hoy viernes 
29 de julio de 1938: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete y media y diez y me-
dia: 
-NUliClAKlü LFA SEMANAL 
Amplia información mundial, y 
E L CANTANTE D E ÑAPOLES 
Bonita producción Warner di-
recta en español, interp-etada por 
los conocidos artistas Enrico Ca-
ruso y Mona Maris. 
Mañana: 
La afmosa película Pararnount 
T K E S L V X C E E O S BENGALIES 
en español, con Gary Cooper, 
Franchot Tone y Richard Cron-
Svell. 
—0— 
T E A T R O PRINCIPAL 
Hoy no se celebrarán sesionos. 
—0— 1 
'CINEMA A Z L L 
A las siete y media, cine sonó 
rO con programa en lengua ale 
mana, 
" V 3C?W!r* ^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A D E 
L A S E Ñ O R A 
D. Sara Rodríguez Cordero 
Maestra Nacicnal de! Raspeig (Alicante) , que fa l l ec ió en L e ó n ei dia 
30 de juíio de 1937, a lc« 30 a ñ o s de edad, 
riabiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bend ic ión A p o s t ó l i c a . 
D. E . P. 
afl igido esposo, don C o l o m á n Va lca rce ; padres, don T,ázaro v d o ñ a 
Ig i i ac i a ; madre p o l í t i c a , d o ñ a Tomasa P é r e z ; hermanos, L á z a r o . 
J o s é . Sof í a y Ricardo R o d r í g u e z C o r d e r o : hermanos p o l í t i c o s , t í o s , 
S i 
pntnos y d e m á s fami l ia . 
Ruegan a usted asista a la misa de Cab< 
se c e l e b r a r á el elía 30 ele ju l io , a las nueve 
en la iglesia de San Juan de Renueva, p 
le v i v i r á n agradecidos. 
> de 
de 1 
A ñ o . qut 
a m a ñ a n a 
E n . ambos le 
I T A L I A N O 
A m p l i a 1 
.UCE 
z í r o A f; 
y T c a f r o P r i n c i p a l 
P R O X I M O D O M I N Ü O 
ZB tedas las sesiones, p r e s e n t a c i ó n del N O T I C I A R I O 
N U M , 37, en e s p a ñ o l . 
r m á c i ó n mundia l , e n í r e . ella. 
El emocionante acto del retorno 
a su Santuario, de ía S a n t í s i m a 
Virgen de! Camino 
r o ñ a de la R e g i ó n Leonesa, d e s p u é s de su permanencia en la ca-
1. en nuestra Santa Iglesia Catedral . . ' 
U N A D E M O S T R A C I O N D E F E Y P A T R I O T I S - M O D E L 
PL'EF>LO L E O N E S , plasmada por el I N S T I T C T O ^ I T A L I A N O 
9 
Falange Española Tradicio 
nalista y de las JON-S 
S e c r e t a r í a G e n e r a l 
CIRCULAR NUMERO 36 
E í { N u n c i o d e S . S8 | 
e n V a i l a d o l i d 
— 0 — 
Viernes ^9 de 
Comenzará muy en breve la dis-
tribución de los carnets de afiliados 
<Modelo 7 y 8, circular núm. 13), y 
antes de cerrar deímitivament-e fa 
admisión de solicitudes para el cam-
bio de carnet se abre un último pla-
zo» que terminará inqxarablemente 
el 30 de agosto de. este año. 
Para la tramitación de las nuevas 
solicitudes y el reparto del carnet, 
fas Jefaturas Provinciales cumplirán 
y harán cumplir las instrucciones si-
guientes: •- j ^ i ^ U l l l 
• 1.° A l recibo de a presente circu-
lar se publicará por todas las Jefa-
turas Locales del Movimiento, en los 
periódicos de la localidad, por radio, 
en las tablillas de los Ayuntamien-
tos y por cuantos medios estén a su 
alcance, el anuncio adjunto. 
2.° Las Jefaturas Locales del Mo-
vimiento, al recibo de las nuevas so-
licitudes, expedirán al interesado un 
recibo, Mod. 19 (Circular núm. 13), 
en el que se anotará el pago de loa ¡ 
Vailadolid, 2S.—Monseñor Cicog-
nani, Nuncio de Su Santidad en Es-
paña, acompañado de su . secretario, 
ha llegado hoy a esta población, don-
de no pudo visitar al m i n i s t r ó l e 
Revo- lOrticn'Público, general Martínez Ani-
el importe de los mismos, a razón de 
0,20 pesetas cada uno, sin cuyo re-
el 
Por Dios, por España y su 
s u c e e a n o c 
'do, por encontrarse éste indispuesto. ución Nacional-Sindicalista. • 
Burgos, 23 de Julio de 1938. I I I Año j En el Palacio Arzobispal saludo al 
Tr iunfaL-El Secretario General F i r ' señor Arzobispo, con el que confe-
extensamente. Focó después. rencio mado: R. Fernández Cuesta. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! el Nuncio regresaba a Burgos. D K V . 
Un incendio destry 
una fábrica de asserf 
maderas, en el Barrio 
San Esteban 
^ las dos de la madrugada, y cundados por serenos y ?uíi*'fr 
mdo nos disponíamos a retirar- aislar las casas próximas, q^^r 
A 
cuan  
nos de nuestras labores en la Re 
dacción, fuimos sorprendidos "por 
la noticia de que hacia e-l Barrio 
de San Esteban se había declara-
| do un incendio, al parecer de bas-
tante ' importancia. 
Rápidamente nos trasladamos 
al mencionado lugar y efectiva-
mente, pudimos apreciar .que la 
fábrica de aserrar maderas pro-
piedad de D. Nicanor Alvarez-
Fernández, acabába de empezar a 
arder. 
En los primeros momentos, el pánico 
cundió entre la vecindad y se apresuraba 
a salvar los ajuares de las casas colin 
dntes con la fábrica incendiada. Peco a 
Paris, 28. N i a la derecha, ni a la íz burgo,. Suiza, Cadetes, Holanda, Aislados poco fué llegndo gente de diversos ba-
L a s ú l t i m a s e tapas , c a r e c e n d e inte 
r é s p o r q u e los a s e s no q u i e r e n 
e s f o r z a r s e 
dadero ries-go. * ^ 
Por fin, a los sesenta y cÍq i 
de haber empezado el fueg 
cuatro bomberos, cuando ya 
lo eran, habían aislado ca^, 
to el edificio incendiado. 
Las causas del incemií 
Varioj 
de pesetas, por haber qUCr',; 
truída . totalmente la maquis • 
rramientas, madera almacenati 
nave principal de la fábrica. 
Afortunadamente, ~ no hubo ¡ 
cías personales que lamentar 
A l lugar del suceso acudió Q 
10 no 
pedmo aun precisar, y ¡¿j 













0,25 pts. importe del carnet ^quierda, resulta interesante la vuelta a y Alemania ; rrios; que cooperó activamente a este me 
3.e Para asignar el número pro- Francia en las primeras y en las úUimas j Mañana descansarán los corredores en nester, ayudados por los serenos y guar 
vincial a los nuevos carnets la^ Te- etaPas- La clasificación se mantiene W Reims; El próximo sábado la penúltima dias municipales, 
carnet. la • 
Príncipes.. | 
\ Desde que se abandonaron los Alpes, nada, Lille-Paris, con 275 kilómetros de ma alguna atajarlo. Algunos vecinos se 
4.° En aquellos casos en qué los la monotonía ha sido la tónica de la t)rue recorrido.—DRV. les se subieron al tejado al objeto de 
documentos presentados con las míe- ba. Hoy, cerno en días anteriores, lo¿ W ^ V W W ^ W ^ W U ^ W 
vas solicitudes para acreditar el de- ases no han hecho nada por modificar sus 
recho a pertenecer* al Movimiento posiciones. Los italianos, porque les con 
ofrezcan duda, las Jefaturas Provín- viene' no ^erzan la marcha; ios belgas, 
cíales se atendrán a lo ordenado en que ya vei1 ^üe el Prime^ no_se! 
Disposiciones oficiales 
i C ó m o s e pierde 
t i e m p o en las 
democracias 
la Circular núm. 13 
«éstos casos. 
relacionada con lo arrebatarán a BartaH, conservan los U 8 0 ^ 1 0 r e g L i l a n C Í O 18 V e i l t a 0 6 1 t T i a i Z ya obteiiidos por ellos y los franceses 
no pueden hacer nada. Los únicos que 
5; Extendidos los nuevos carnets, tienen fondo para realÍ2ar escaramuzas, 
séran remitidos al interesado 
Londres, 28.—El presidente 
| Unión Nacional de Ferroviarios 
Burgos, 28.—El "Boletín Oñ- de los tenedores, hsta el .31 de ju- fGJMth» en un discurso de 
cial del Estado" publica, entre lio de 1839, es el siguiente: ; ración del Congreso de la Soci 
otras, las siguientes disposicio-I Agosto, mínimo, 43 pesetas, l<ie Socorros Mutuos, censuró 
nes: # v [máximo, 45; septiembre, 43,70 y Pectáculo,Que la• Cámara de le 
Interior.—Orden circular dis- ' 45,70; octubre, 44,40 y 46,40; no- muñes es tá dando con la m 
a su son los aislados, que buscan la conqurs 
domicilio. la precios que nunca vienen mal 
. 6.° Se considerarán afiliados al y el contrato en los velódromos. 
«fecto de entrega de los carnets de- A las once y media de la mañana, se|p0nien<fo^ ¿le acuerdo con el ar- viembre, 45 y 47; diciembre, 45,50 ' t i ó n de los laboristas, y que ? 
íinítjvos, los pertenecientes a todas ha dado la salida en Metz, con un sol | 57 ^ Reg]ainento del Be- ' y 47,50; enero de 1939, 46 y 48; yan pronunciado veinticinco i 
las Delegaciones de Servicio/ tanto ab ra^ to febrero, 46,40 y 48,40; marzo, *sos sobre política extranjera, 
femenina como masculina, a. excep- Da2ab^ torm€nta y "n calido vlfnto dc¡la Guerra por la Patria, la obli- 46,70 y 48,70; abril, 47 y 49; ma- tras sólo una vez se haya ^ 
ción de Organizaciones Juveniles y cara- La carcha es lenta, se camina P^r Í ión de sufragar los gastos de ' yo, 47,30 y 49,30; junio y iuUo, 'la posibilidad de mejorar las 
o- • pueblos que ofrecen a ios corredores ar , . . , . ^ j n/r » ^ ' « x y • 
Sindicatos.. r ^ ^ ^ mentras ^ r ^ cam las comisiones ael Cuerpo de Mu*; 47,60 y 49,60. (D. R. V.) ; dones de vida del oueblo MI 
7 ° -Acusarán recibo a la presente po solo se ven cementerios de guerra en i ÜladoS> Parte de las DiPuta- 1 
circular, dando, además, cuenta se- los extensos campos.de Verdún y Mar-jclones ^ Ayuntamientos respecü- | VOSÍ 
Agricultura.—Orden disponien-
do que todos los tenedores de 
inanalmente de la marcha de las ope-. ne. 
radones' de cambio y aquellas ínci- A cincuenta kilómetros de Relms, ya 
deudas que en el mismo ocurran. eil tierras de la Champaña, el aislad)? 
8.° Para aquellos afiliados que es- el bcIí;a Nouvilie/que es dejado pron-1 maiz quedan obligados a declarar 
íén en ¡los frentes de combate, no to atras- Con Legevel siguen C a r i m ^ ; sus existencias de este cereal en 
tienen efecto las fechas anotadas, y Galatem Lcs Perseguidores se dividen | ia forma y plaza que se señalon 
se verificará el cambio de carnet en £ dof ^ ^ 8 corredores y j p o r el Delegado Nacional del Ser-
tmalquier momento que fuera solig- ^ ^ 1 ^ ° ^ Tr Í°0- E1 ^ n0 deCla-
tado. ñero los Jefes Provinciales y ~.La Osificación de la etapa es Ú ú *rad0 611 momento oportuno, será 
Locales procurarán que lleguen es- guíente: 
tas órdenes a conocimiento de los 1 Gaateau, Francia, que ha cu' 
combatientes y arbitrarán los medios los 186 kilómetros en 6-35-21. ; : ' ; *; v - ' r i -
dones de vida del pueblo 
O t r o m a r x i s t a q u e s e p r e p a r a 
S a b o r i t e s d e n u n c i a d o d e li 
b a r e x p o r t a d o m i l i o n e s J 
p e s e t a s e n o r o y p l a t a 
-Barcelona, 28.--La CNT ha hecho taban en Madrid los servicios % 
tambí?! 



































más eficaces para facilitarles el cam-
bio a la mayor brevedad. 
9.° A l , anunciar d envío de los 
nuevos carnets por la Delegación Na-
cional de Admiriistración Ins Jefatu-
ras Provinciales procederán a enviar-
S i g u e n l a s p a t r a ñ a s 
E l Gobierno de la España roja, in-
capaz de apuntarse un solo tanto fa-
vorable en el terreno de las armas, 
se anlica ahora, una vez más^ a tra-
tar de conseguirlos en la nebulosa 
del mundo internacional. Uno de los 
Le^evel, aislado, ídem. 
Carini, Francia, idem 
2 
I 3 
4 Un crupo' de ocho corredores, capí-1 establecer el precio inicial de la 
taneados por E g V • \ tesa, el maiz ordinariamente culti-
A dos minutos del vencedor llera o*ro; vado en la provincia de Sevilla, 
cruno de 35 corredores, con el italiano1 con un máximo de impurezas del 
0 de agosto del presente ño, SÍ) ^e v^ve su ^ami^a en Francia, cinco mi-'gunes técnicos que gozan de la^ 
>nsido-??. como calidad tipo .rnra llone3 cie Peseta3 en ^ o t e s de oro y bi- jdel actual gobierno de Negrin.. 
1/ 
consido: Es SECR 
, J A D A 
ü í g u n ü S C l f C l i ^ A L c 
Servadey a la cabeza. 
La clasificación general no ha variado 
ê 1 los primeros lurrares. 
La (jíásiíiCacf^l nacieres es la si-
guiente: Bélgica, Italia, Francia, Luxem 
c 
dos por ciento. 
lletes de los que admite el Banco d 
paña en Burgos. 
Los propios e7-eme£tqs de la G N T, 
han presentado esta denuncia, afirman ; f f j j ^ Q g g g g t flí 
que tienen en su poder pruebas doemnen * 
tales de las traiciones de Saborit al pro 
11 
m i n i s t r o d e ' A g r i -
c u l t u r a v M t a a l d e l 
i n t e r i o r 
El precio máximo dsl mais tino, letariado yde los negocios que éste hací 
base de tasa para la adquisición con las sociedades capitalistas que explo-
H a n s i d o d e s t r u i d a s u n a s : 
v a l i o s a s p l a c a s d e G o y a 
d í i g u s i u e i V Í « - ¿ ^ 
a e i o f d R u s h y ^ 
^Praga, 28.—La Cámara ch* 
vaca será convocad^ para el 
' gosto, hacia mediados. 
Según informan los 
lamentarlos, el retraso 




Burgos, 2S.-Esta tarde, el mirris- I VitoIra' 28.—La prensa 
hombres más tristemente represen-
tativos, Alvarez del Vayo. ha hecho 
unas declaraciones que "Paris-Midi" 
publica en su número del 19 de Ju-
lio. El señor Vayo cree saber Que 
aunque termine la guerra, los ale-
manes v los italianos no abandona 
ran España. 
Lo. descabellado de la aserción y i 
la escasa talla' mora dev quien la ha- | 
ce, no merecen • los honores de la 
tro de Agricultura acudió al Minis-
lerci del Interior, manteniencío una 
conferencia con el titular de este de-
partamento.—Faro. 
* . ; entre el Gobierno y Ies s^ei 
da 1 i is de lamentar la colaboración qne f. . 
\ * t 1 , . . . , . . la 1 
T7 s^ana 
yo el revoltoso señor del Vayo, 
inglesa 
la notika de una Exposición de gra- -para esta labor destructora han ob-
bados de Goya en el Victoria Albert heñ ido 161 rojos en los -elementos 
Museo de Londres. • | técnicos y artistas, que debieran po-
j El Times" confirma la referen- |ner coto a tales desmanes. . 
feia dada por los rojos en un folleto \ La Jefatura Nacional de Bellas Ar-
• i «• | R a I anunciador de dicha Exposición, per interviene en este problema rea-
, 1 fcs f a n i r a a o a i a g u a la que se llega a conocimiento de ha- \ izando gestiones conducentes a evl- l 
ÍUn n t l g V O S U b m 3 * berse inutilizado las planchas de ^Go- f tar en lo posible estos daños y estos 
• • ¿ | « | ya que se conservaban en la P"ear •'/tespoios.—Faro. 
T i n o I t H ' U S n O Academia de Bellas Artes de SÍ 
Trias-te, TS.—En los aH-tlllcrcs [ Fernando, en una tirada hecha, s 
duda con el exclusivo f:n de lucro, 
ante, lo que no se. ha reparado en 
destrt^r una de las obras geniales 
ce una velocidad de 18 nudos. del pintor aragonés. 
intervención da Lord 
j Ĵ a venida del delegado ^ ¿ ' ^ 
' cita diversos recelos en 
¡círculos. Se cree, ateniendo-
\ tas campañas de la prensj 
j que el Gobierno inglés tie 
liberado propósito de 
'Alemania en las negó) 
La nota dada aivĉ che p-1' 





1 de F 
alista 
ni la- ^ a r r ^ V - navales se l ansó esta m a ñ a n a al réplica. 1 
rías p, p̂eas a rusa do' el esfr-'n^o a^a -.m nu^vo submarino itliano. 
y p^r-ir ir prepacafiéti ©tro e-nl^si- | Desplaza 1.023 toncadas y ha-
í n Í W ^ V W ^ W A V * W y ^ ^ Cl envío de Lord»Rushy^ 
i i A r s * P r 5 » n ^ r i - : i ; i d o rcc:bkIa con cicrat í r i r iL« t^ p n . 
I J - J U & f l < X | I W W « p c $ círculos checoeslovacos, 
¡ b a E s p a í i a ^ slgencia.—Faro. r1 
